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R E S U M E N 
DE 
OT B E S A T E 
M . 'Bricrc, en el U n i v e r , de París , lía-
te el resumen de la discusión habida en 
l a Cámara francesa sobre l ' A w i c a l e de 
las maestros de escuela, y dice: 
«Con el descrédito que hoy padece el 
ITarlamcnto y los parlamentarios france-
ses, se necesita audacia para confesar que 
en el palacio Bourlxm se han perdido mu-
chas ^ horas sin que haya salido ninguna 
labor út i l y provechosa para la cnsc-
ñan/.a.» 
E n nuestro Parlamento, que no sabe-
mos si goza de m á s crédito que el Par-
lamento francés, se ha perdido también 
e l tiempo para la enseñanza; pero, en 
cambio, otros no han perdido los días 
para provecho propio. 
E n la discusión de nuestro presupues-
to de Instrucción públ ica han reinado dos 
tendencias bien marcadas, perfectamen-
te definidas: la carne y el espíritu, las 
ideas y el es tómago. Los primeros, los 
que por encima de todo pretendían el en-
grandecimiento de la Universidad; los 
que pedían que se libertara á esta vieja 
inst i tución de las. garras de lltía adminis-
tración desvineuladora, que sabe sólo de-
rrochar y no administrar. 
3ntre ellos se cuenta el Sr . Conde y 
" lUjue, con su proyecto de autonomía , y 
el Sir. Polo y Peyro lón , puesto constan-
temente á la brecha para defender los 
fueros académicos y la sana doctrina tra-
cl ic i 'Mial i s ta . E l Sr. Maestre, con sus iiK a -
•i^.iio.s y sus urctraívagancias, frente al se-
f i - CaíibOraín y España , que supo llevar 
al terreno de las realidades lo que en to-
ca del doctor Maestre no era factible. E l 
S n Rodríguez San Pedro, definiendo ad-
mirablemente, dentro del sentido jurídi-
-co, la justa parte que al Estado corres-
•oonde, s egún la ley, en la enseñanza pú-
taica, y etl ú l t imo término el señor Obis-
rtii de Madrid, como fiel custodio de la 
doctrina católica, procurando por todos 
"os medios arrojar del templo á los pu-
blícanos y fariseos que, á fuerza de cn-
^añus, han invadido la casa de la cien-
< ia y acabarán por llevarse el arca de la 
•Je juntamente con el arca del tesoro. 
A todos estos, principalmente, debe-
ntós -gratitud todos los que, sin m á s BE 
tetés que el del bien de la educación y 
\ i enseñanza , laboramos continuamente 
por el ideal de la cultura patria. 
No es culpa de los señores citados y 
de otros cuantos que la influencia que 
atribuyen al rég imeu narlamcntario no 
sea en realidad para otra cosa que 
una máscara con la qud i icubren su ave-
riada mercancía. Y mU -itras estos tam-
peones de las ideas rompían lanzas para 
convencerse unos á otros en buena lid, 
otras gentes m á s prácticas, m á s apegadas 
-al e s tómago y á la bolsa que al cerebro, 
rodaban de Secc ión en Secc ión , de banco 
á banco, soplando de oído en o ído pa-
labras desconsoladoras y pidiendo miseri-
cordia para sus pesetas, oue veían des-
aparecer desde la plaza de las Cortes á 
la de los Ministerios, y con ellas la vuel-
ta á sus cátedras,* abandonando la ciudad 
'de Jauja, en la que tan á gusto viven 
hace va algunos años. 
¡Tr i s t e destino el del presupuesto de 
Instrucción públ ica , en manos de comer-
ciantes que no se preocupan m á s que de 
que les compren á buen precio tanta ba-
ratija extranjera y e x ó t i c a ! 
De lo ocurrido con el presupuesto de 
Instrucción públ ica , lo mismo en el Con-
greso que en el Senado, nodemos sacar 
:varias moralejas, que puestas^ en claro 
pudieran ser sumamente út i les á un hom-
bre de sano juicio qué fuera á ocupar 
Aquella cartera libre de perniciosas y 
aprovechados adláteres. 
S i al palacio del paseo de Atocha fuera 
un hombre que supiera aprovechar los 
62 y pico de millones presupuestados en 
bien de la enseñanza y de los que ver-
daderamente trabajan en ella, este hom-
bre sería digno patriota oue merecería 
una estatua y la bendic ión de muchas ge-
neraciones. 
No hay que hacerse ilusiones. Desgra-
ciadamente, el hombre no se columbra, 
y por eso, al mismo tiempo (pie admira-
dnos y aplaudimos la sabia, levantada, 
cristiana y patriótica labor que algunos 
sénaderes han hecho en la Alta Cámara, 
nos dolemos de la esterilidad de estas ge-
neraciones y vemos con amargura que el 
pobre pueblo, haciendo un sacrificio enor-
ine, entrega 62 millones y medio de pe-
setas á cambio de los pobrís imos é im-
perfectos servicios que el Estado le pres-
ta en materia de enseñanza. 




B o n p a j e á B e c e r r a 
A la suset ipción abierta en U L DKHATK 
para pagar las costas procesales y regalar 
VLOá placa testimoniaudo la adhesión y sim-
p a t í a de los católicos al director de L a Ga-
ceta del Norte, Di Anreliano López Becerra, 











!j0f. C . B a s n é s 
D . Alfonso Olivar 
D . Manuel Amor 
(D. Fernando Fernández 
'Doña María Amor Várela 
D o ñ a Maripi'pn Martínez l'Straviz.. 
D o ñ a Asunción Oria 
D . José Ilorrera 1 
D . Manuel l l e n i r a > 1 
D . José María RodnVnc/, ViUaini l . . . 1 
D . Francisco Diez de Ataaya 1 
tD. Guillermo Kscribá de Roinaní. .. 1 
D . José Callón 1 
¡Tola! de ¡o recauJado has'a ayer... 146,25 
UN- CAFETERO 
E D E L W E I S S . A G E N C I A 
Ante los Tribunales del Imperio alemán 
acaba de contarse, la regocijada histotieki 
de un café berlinés. 
Erase éste un cafecito donde jamás se veía 
entrar alnut bebiente. Llamábase lidelweiss, 
nombre bonito, pero en hftlde. 
KL dueño había ensayado todo* tos medios 
de atraer parroquianos, y éstos seguían pa-
sando por la acera de enfrente, y los mozos 
seguían aburridos como ostras. 
E l desdichjdo cajetero, á dos ó tres dedos 
de la ruinaf tuvo un día, al leer los amnu ios 
matrimoniales de un periódico, una idea lu-
minosa, y redactó los dos siguientes: 
vSoltero, distinguido, buena posición, desea 
casarse. Escribir Wilhebn, al periédico. 
Señori ta , buena dote, se casar ía con señor 
respetable, l l i l d e , periódico. 
—Lleve usted estos dos anuncios al perió-
dico—dijo á un mozo, que estaba bostezan-
do,—y pague usted la inserción hasta fin 
de vies. 
A los dos días, el dueño envió al mazo á 
recoger las respuestas que hubieran llegado, 
tanlo para WiUiehn, como para í l i lde . E l 
mozo volvió, al lulclweiss con Oo carUis. 
Ayudado ¡de su personal, el cafetero abrió 
y leyó esa voluminosa correspintdem ia. V 
en seguida', manos á la obra, á celebrar ma-
trimonios teóricos. 
—Aquí tengo—decía un mozo, resumien-
do h carta que acababa de leer,—un tenien-
te de l-anceros, de treinta y dos años, buena 
salud. 200.000 marcos de... esperanza. 
—Pues aquí hay una viuda joven con 6*000 
marcos de renta- respondía otro mozo. 
—Bien va~concluía el amo.—Casadme... 
esas dos cartas. 
Y las casaban con un alfiler. 
— Vo tengo un empleado de comercio que 
posee una casita de campo- -saltabj otro ca-
marero. 
—Pues á mi me sale una joven, institu-
triz, sentimental, que tiene algunas econo-
mías. 
E l más lerdo habrá comprendido ya que 
al día siguiente, el teniente de hnceros re-
cibía una carta de la joven viuda, dándole 
cita en el café Edelweiss... y recíprocamen-
te. E l empleado de comercio y la institutriz 
se invitaban también mutuamente á vistas 
en el mismo café. Los mozos, ocupados en 
la tarea de escribir 60 cartas, ya no boste-
zaban de hastío. 
A partir de este momento. Edelweiss se 
llenó de parroquianos, y los anuncios se-
guían apareciendo y el correo era cada día 
más voluminoso. 
L a especulación erg ingeniosa, no hay 
duda. 
Sucedía una de dos cosas en estas vistas: 
6 bien la pareja convocada no simpatizaba 
y se iba c-ada uno por su lado, después de 
tomar unos cuant§s bochs, que cubrían fá-
cilmente los gastos generales de anuncios, 
etcétera, ó bien la entrevista era fructífera, 
y á ella seguían otras muchas, naturalmen-
te, en el café Edelweiss, con gran acompa-
ñamiento de cerveza, choucroute y otras me-
vudencias, y con gran alegría del cafetero. 
He <jquí cómo el Edelweiss se convirtió 
en una especie de Bolsa matrimonial y llegó 
á un grado de prosperidad inaudito, hasta 
que un día aciago, una moza vieja, á quien 
en vano se habí-: tratado de hacer pasar en 
innumerables combinaciones matrimoniales, 
se vengó, denunciando á la Policía la «Bolsa 
de los matrimonios». 
Yo no sé qué había de inmoral en el'trá-
fico del Edelweiss, que se dedicaba á unir, 
mientras los demás cafés suelen ser más bien 
para desunir. E l caso es que el Edelweiss 
fué perseguido anle los Tribunales por la 
denuncia de la iracunda moza. 
Pero no fué chica la sorpresa de los jueces 
cuando el acusado se presentó en ¡q Sala. 
Ninguno de los testigos, ni la moza en cues-
Lión, le reconoció, y él mismo, boquiabierto 
y atónito, parecíy no comprender jota de lo 
que le estaba ocurriendo. • 
— Pero vamos á ver—le preguntó el presí-
dnile.—no se haga usted el tonto; ¿No es 
usted el dueño del Edelweiss? 
-- .S7, señor presidente; desde hace ocho 
días... Por más señas, he pagado bastante 
caro el traspaso... ¡Como está tan bien apa-
rroquiado! 
Los jueces se miran unos á otros, luego & 
la moza, después al techo... y se levanta la 
sesión. 
E C H A U R I 
¡S de Diciembre. 
D E P A R Í S 
POR TEUiCnAFO 
F i e s t a l i t e r a r i a . 
PARÍS TJI. 9,30. 
El Malin dice que ayer se ceidm') una fies-
ta literaria en honor de Etubéfl Darío , como 
pr íncipe de la poesía castellann, y de l'aul 
Uort, como príncipe de la poesía francesa. 
A l acto asistieron 150 poetas españoles y 
franceses. 
P r e p a r a n d a l a o l e o a l ó n * 
PARÍS 21. 15,35. 
En la Al ta Cám ir.t se ha celebrado una 
reunión de senadores pertenecientes á los 
partidos radical, socialista y demócra ta de 
la izquierda. 
El acto fué presidido por M . Combes. 
A propuesta de és te , y tras brevís imo de-
bate," quedó acordado que el d í a 15 del pró-
x imo Enero se congreguen en el mismo sitio 
los senadores reunidos, y en el mismo día 
quede votado el candidato cpie tales grupos 
políticos presenten pana ocupar la Presiden-
cia de la República. 
El P a r l a m e n t o . 
I'AUÍS 21. 23. 
La Cámara de diputados ha aprobado, por 
435 votos contra 138, un proyecto de ley 
autorizando al Cobierno para disponer de 
dos dozavas partes del presupuesto de gas-
tos (pie se está discutiendo, con objeto de 
atender á las necesidades administrativas 
durante los meses de Enero y Febrero pró-
ximos. 
Pil Senado lia ipiobndo el proyecto de ley 
reorganizando los cuadros de la Infantería 
fr.iiK-esa, votado recienlemeiite en el Con-
greso. 
];1 presidente del Consejo, M . Poíncaré , 
lia hecho en el Scnad-o las mismas declara-
ciones que sobre polf t ici exterior ha hecho 
en la olí 1 Cámara, siendo igualmente muy 
aplaudido. 
11 s E i ü DE mm 
LOS PIJES M ras 
Una raola do mil q«fniontas alias. 
VlKNA 21. 
Telegramas de Atenas dan cuenta de que 
la Reina Olga de C.reciH vis i tará , hoy 21, el 
monasterio fiel monte Athos. 
Ea ini|)()itaiiei;i de esa noticia radica en 
(pie, según la regha de ese monasterio, nin-
guna mujer puede [xenetrar en su reeinto. 
Durante quinee siglos se ha mantenido v i -
gente esa prohibición, que wmdrá ahora al 
suelo por el des^o de la Sobermia de Crecía 
<lc visiLir á sus nuevos sú!)(liU>s los monjes 
del monasterio. 
La prohibición arranca de una leyenda 
que pretende que la Virgen María visitó en 
persona á los monjes del monasterio. Desde 
entonces incluyóse en las reglas del monas-
terio que ninguna mujer pudiera tener acce-
so en el mismo, para que no gozara del pro-
pio privilegio que la San t í s ima Madre de 
Jesucristo. 
Hasta tal punto reza la prohibición, y se 
ha mantenido ésta inexorable contra todas 
las demandas y todas las influencias, que, 
pretendiendo la EnqKMatriz Isabel de Aus-
tria visitar á las monjes, no pudo conse-
guir lo. Más recientemente a ú n , un Pr íncipe 
a lemán preten lió que se hiciera de su es-
posa Utta excepción, es trel lándose todos sos 
deseos contra las inflexibles reglas del con-
vento. 
La nolu ia de la visita de la Reina Olga 
ha causado entro los monjes cierta agita-
ción. I^os monjes se han reunido en capí tu-
lo, y el acuerdo ha sido no oponerse á la 
visita de su nueva Soberana, refoiiuaudo 
las reglas del moaiasterio en consonancia con 
la si tuación creada iH>r el deseo de la 
Reina Olga de Crepia. 
P O R T E L K ü R A F O 
ROMA 21. 20. 
El Pontífice ha enviado un telegrama, con-
testación al delegado de la Asociación cató-
lica de Hrest, auguramlo para la labor del 
Congreso católico buenos frutos espirituales 
y sociales y enviando t ambién su bendición 
á los congresistas. 
El Comité general del Congreso Eucaris-
tico de Malta, ha acordado que las fiestas y 
reuniones duren cuatro d ías . 
El día t6 de Abr i l se celebrará la solemne 
bendición del puerto de Malta, y el 27 la 
procesión del Sant í s imo y la clausura del 
Congreso en el Colegio de Son Luis. 
DE MI CARTERA 
Hoy hace un año (pie tras cruenta opera-
ción qui rúrg ica , y como té rmino de un lar-
go y doloro.xj proeeso, en t regó su alma á 
Dios el que fué heroico cap i t án de Infan-
tería D . Manuel Segura I,acomba. 
l'.i. DKHATÍ:, cuyas pág inas recogieron en • 
forma de líneas impresas trozos del alma de | obr^r;lí;' h a c l ^ l o las veces de aquellas or-
Segura, en que palpitaban un gran amor ú 
L a s aanoluaionas de la Asamblea. 
Eor acuerdo unán ime de la Asamblea de 
Consejos diocesanos, se reunieron privada-
mente los delegados de las nueve atehidió-
ecsis de Ivspaüa, para rodaetar las conelu-
siones, cuyo texto dke as í : 
M e d i a s da f o m e n t a r y dasenvolver la 
o r g a n i z a c i ó n j a r á r q t s l o a p a r a la 
a c c i ó n católica* 
Primera. Afirmación general. No como 
acto de obediencia y acatamiento A l a s i l i -
iveeiones <le nuestro insigne Primado, que 
huelga en quienes han aceptado' el liomoso 
cometido de servirlas y desenvolverlas, ni á 
guisa de aplauso, para el que también óare-
cemos de autoridad, sino como inevitable 
expansión de los sentimientos que se han 
puesto de manifiesto por los representantes 
de las Juntas diocesanas, la Asamblea em-
pieza por sentar la afirmación, hija de la 
convicción profunda de todos sus individuos, 
de que ¡xira el éxi to de la Acción católica 
en Kspaña, siempre, y más a ú n en los ac-
tuales momentos, en que tanto arrecia .'a 
cam]>aña contra los intereses de la Iglesia, 
es piedra angular é insustituible, según se 
establece en las sap ien t í s imas Normas del 
Cardenal Primado, la organización y la dis-
ciplina, y á este efecto se cree que urge se 
lleve á la práctica, sin desmayos ni vacila-
ciones, la organización que aquél las deter-
minan, á fin de que funeu oes e n cada dió-
cesis, bajo la dirección de sus Prelados, or-
ganismos de conjunto, subordinados á su 
vez á un Centro jerárquico , que 110 sólo una 
y vigorice por medio de u n a dirección co-
mún (sin perjuicio de la propia au tonomía) 
las obras é iniciativas particulares, sino que 
además produzca c o n la suma de todas ellas 
una füet'Zia de conjunto, que por su impor-
tancia pase 3' ac túe en la vida social y pú-
blica en fCspaña, en la medida que corres-
ponde á los sentimientos 5'- aspiraciones re-
ligiosas de la inniensa mavoría de los espa-
ñoles. 
Para coneguirlo, considera la Asamblea 
que los esfuerzos de los católicos deben en-
caminarse, primeramente, á difundir los 
elementos fundamentales de la organización 
existente, ó sean: de un lado las Juntas dio-
cesanas de Acción católica y Juntas j í a r r o -
quiales, y de otro les Consejos diocesanas 
de Corporaciones católico-obreras, y en. se-
gundo té rmino á vigorizar el fuueionamien-
to de estos organismo:-;. 
.Segunda. í^ifusión de los organismos de 
Acción católica y social. Para logar esta 
difusión la Asamblea entiende: 
i.0 Üue urge e s t a b l e c e r en todas las dió-
cesis las Juntas diocesanas de Acción ca-
tólica y los Consejas diocesanos xle las C o r -
poraciones católico-obreras. 
2.0 C>ue en las diócesis donde, por f a l t i 
de personas ó por otras causas, no puedan 
coexistir esos dos organismos, las mismas 
personas podrán, provisionalmente, formar 
parte de ambos, 
3.0 Üuc allí d o n d e n i aun esto sea posi-
ble, convendrá rogar á los T e v e n e n d f s i i n o s 
Prelado*; se sirvan designar una ó más per-
sonas que estén en relación con la Junta 
central de Acción católica y con el Con-
sejo nacional de las Corporaciones católico-
la Patria, una ferviente devoción por el 
Ejército, y sobre to:lo unas firmísimas con 
4-° ívinc para completar y vigorizar el 
funciommicnto de las Juntas diocesanas de 
Acción católica nada parece más eficaz que vicciones de católico, no ha de pastar la fecha m ¿ T 1 n1aíla Pal^e as eficaz que 
triste d d 22 de Diciembre, sin dedicar á su 'i1 S?n-^tlll'?11,.,l, ^ Juntas parroquiales de 
infortunado redactor el debido recuerdo de Accton católica en todas las parroquias 6 
Catino imborrable. 
Como ya en otra ocasión dijimos, Segura 
en aquéllas en que sea pasible 
5 o ÍJue teniendo en cuenta el lugar pre-
ño ha muerto pftrá nosotros. Su W í V i t u ' rimiC"tc clUc .c,í la. Accil'm católica ocupa 
ñas acompaña siemme. v la memoria del l? española , miporta que se la rinda 
i 
van uuiuus ms mas pura.s meas de vir t iui y 
caballerosidad, es y será siempre pafla cuan-
tos á esta casa pertenecen, y en especial 
para aquéllos que con él compartieron d i 
IOS pr , y ¡2 ^Sí5? ! " " P 0 ^ 1«€ 
nfortunado compañero nuestro á la cual el , , ( lo , t l ,buto . a ^ d ^ n a r ,as e,cmcntos 
'  n da la á s id ud qUe nu <le 0011 ^ ! tu ir los organismos dioce-
rectamentc la diaria labor, el m á s eficaz de 
los es t ímulos . 
Como homenaje, el más apropiado en este 
d ía para aquel heroico soldado, pedimos á 
Dios el eterno descanso de su alma, y soli-
citamos de nuestros lectores una piadosa ora-
ción. 
POR TELEGRAFO 
A r t í c u l o cosnentadis imoa 
BAKCIÍU)NA 2r. 
E l Diario de Barcelona publica hoy u n 
enérgico ar t ículo , que es eomentadís imo. 
Ti túlase «El Rey en l ibertad», y dice, en-
tre otras cosas: 
«Dentro de cuarenta y ovlio horas, recobra-
rá el Monarca la libertad cnuistitucional que 
ICfS demócratas detentaron al tomar el Poder 
con. ciertas condiciones. 
Si otro ministro hiciese l o propio, desapa-
recería la Monarquía . 
Eas coiieupiseencias de los liberales no 
tienen precedente, como no sea recordando 
ciertos días del reinado de Amadeo y a lgún 
otro de Alfonso X I I . 
Este atraco á la Corona ha sido inút i l , 
completamente estéril al Cobierno y á la 
mayoría , porqtK el primero no tiene progra-
ma y la segunda se halla desunida.)) 
Termina el articulo diciendo que dicha de-
tentación sólo se ha cometido i>or falta de 
opinión pública y desmayo de las clases con-
servadoras. 
L ó p e z P c y r o . 
Ha salido para Aragón el antiduelista se-
ñor I/qK-/, Pcyro. 
Dará varias conferencias relativas á la cam-
paña que tan tenazniente Sigue desde hace 
algunos años , en contra del duelo. 
Cl g o b a r n a s l o r y tas s i n d i c a l i s t a s . 
El gobernador, Sr. Sánchez Anido, ha ne-
gado á los sindicalistas la autorización que 
pidieron éstos para celebrar una manifesta-
ción pública en favor del indulto del doctor 
fjueraltó, condenado, en cansa que se le ins-
t ruyó , por injurias al Patronato de la tuber-
culosis. 
L o s p r o p i e t a r i o s y l o s c o n s u m o s . 
IToy R reunieron en Asamblea de orden i n -
terno unos trescientos propietarios urbanos. 
A l final, salieron en manifestación y fue-
ron al Ayuntamiento, pidiendo al alcalde 
que se jitorroguc por un año el impuesto de 
consumas. 
C o n t r a u n p r o y e c t o d e fforrooarril. 
El Ayuntamiento se opondrá á que pros-
pere el ferrocarril de Parcelonn á l í sp lngas , 
Terientcmentc aprobado por la Al ta Cámara . 
Dicho proyecto, lesiona intereses lotalcs. 
sanos y parrocmialcs de Acción eatédica. 
6.° Que á fin do ilustrar á las diócesis 
no representadas en esta Asamblea sobre las 
presentes c o n c l u s i o n e s , conviere se celebren 
Asambleas ó i v u n i o t K s metropolitanas, en las 
que los delegados arzobispales, ó en su de 
fecto los de las diócesis que han asistido A 
la Asamblea, expongan de palabra el senti-
do y alcance de estas conclusiones. 
(Concluirá.) 
i l 
P O R T E I . f i G R A P ü 
El a ldea .no y c l t i m a d o r . 
UH.MAO 22. 
—Un aldeano llamado Manuel Velasco, 
que ha venido desde la provincia dé linrgos 
oturá sacar un pasaje patín Améi ic i á un. 
hijo suyo, ha sido vk t ima de un t imo, por 
el procedimiento del cambiazo. Caminaba 
por la Rivera, cuando se le acercó un sujeto, 
nregmitáiKlolc si .se había eiv on'u.ido un so-
ore que contenía 500 pesetas y que, efectiva-
mente, había encontrado el citado aldeano. 
Este se sinceró y le enseñó 100 jj-esetas, que 
cl desconocido fingió que se las ataba en el 
pañuelo para mayor seguridad, mero que en 
realidad las dió cambiazo. 
El aldeano, ai apercibirse, ha denunciado 
el t imo. 
San S e b a s t i á n 
POR TELÉGRAFO 
N i ñ o m u o r t e caer u n t r a n v í a . El " D í a 
d a la f u b e r o u l o s i s " . 
SAN SBBASSIÁN 21. 
Un t ranvía a r robó en el té rmino de Pa-
sajes á un n iño de seis años llamado Fran-
cisco Marzo, dejándole muerto en el acto. 
1 ,ste niño llegó á Pasajes hace tres d ía s 
con su padre, procedente de Navarra. 
,. —Cumpliendo el acuerdo tomado en el 
Congreso Antituberculoso celebrado en Sep-
tiembre úl t imo, se verificó hoy el «Día de 
la tuberculosis». 
r .mjws de damas recorrieron las calles 
vendiendo flores y recogiendo ólwlos para 
combatir la tuberculosis. Por la calle no 
transitaba persona que no llevara flor. 
Til acuerdo ha tenido un éx i to br i l l í inte; 
'pasa de 35.000 pesetas lo recaudado; ha 
habido donativos desde 10 cént imos hasta 
1.000 pesetas. 
El Comité ha enviado telegramas á los 
ministros de listado y de la Cobernación, 
al director general de Sanidad y á los de-
legados extranjeros que lomaron parte en 
el citado Congreso par t ic ipándoles el resul-




¡ H A Y Q U E I R A E L ! 
U n cxctiJonlAi IKTKKJWOII cakVboo, ol Sr. C i r i c i Ven-
tailló, prepouo, haciriidoKo ocu do cuanto Üi-
HATK ha vaiiido ropiÚMido vn «UH ooluminiH, 1» tóf' 
UMÍán du 1111 tbloqiu'» omi la» fuerzas otitól icas (lo 
distintos niatiro», ú qnioiKw IIIU> lo m-nciivl, lo fiin-
d;i.iiionliil, hi nana SootnBfe t a arción c a l ó l i c a per 
woveranU', ÜII.'TKÍCVI, ciinonUida |K>r una organiza-
c iú» perfeottt íi irradiada ni i iunpo do las lucliaa 
|X>líti«>-H(n-ia.li\4, daría ImnnoHufl I r i t i s «inmodiátOB» 
y coasUt i i i r ía el snpivino diqno á l a ola n.»volucioiia-
r i a y di.solvfiiU'. 
0a «areno estudio de las fueivwa Boeialei que lif>y 
ach'ian <»n la polftica enpaño la , o r i e n t á n d o l a y mali-
zándohi , ha do HwariMB í o r / u s a m o n k ' á e » l a afir-
E O C H E T T E 
S U P R O C E S O 
EAUÍS a i . 19,10. 
AT Velit Paiisíen le eomuúlcan de Siiní. 
Nazaire (pie entre los viajeros que embaí 
carón el dí;i 25 del mes lusado con doitino 
á Veracruz, uno de ellos se llamaba Ko 
c i u - U e , é iba acompañado de m a d m í e lio» 
chette y de un niño de corta edad. 
I n t e r p e l a c i ó n p a r l a m e n t a r l a . 
PARÍS .M. 21,^0. 
Í'A Sr. Kelahaye, ha interpelado esta taiv 
de al Gobierno, en la Cánuira tic los dipu-
tados, sobre el affaire del brinqucro Rodutu-, 
(|ii.,j.imlose de las benevolencias de que éste 
ha sido objeto por parte de políticos y iinan 
eieros, merted á la» enales ha podido darse 
á la íuga. 
l 'Mendióse luego el orador e « largas cou-
MdetBOioaeg sobre el excesido éxodo del di 
ñero francés hacia id extranjero.. 
marión: cedftmoe «o!....ruados 0* n.moríaa qno HO . Contestóle el ministro de Justi-. ia, dieiem 
. . , • •. , , • 00 que antes se le censnro por halfef perse-
1,08 ""POW" RIUCIUH k la panividad. al onooginnoa ^lli<U) ^ sohrado rU¡,OT | gSchett^, y 1 • 
to do homlmw. y á la MÜMi du kw caUdioon. quo «H»' ¡10y ^ ie ccasura precisatuciijte por lo con-
limitan desdo mis hózalos á defrfMM h* "hilos plv. trario. 
•outoo y á val/oinar mayores doHdichiw todavía para Expl icó luego las medidas adoptada^ 
•1 porvonir.» el (lobierno )Kira proteger at pequeño mm0té 
¿Basta («to? ¿Ha do KOT caá eKchiHivwnonto Ja W tninistro de Justicia añadió qur er 
miñón do ídi hombre honrados, do las gonK*. do el proceso KOel.ette incluso c.-n sn periodo 
. . , . . • , . • j 1 actual, estaban cumplidos todos krt reqmw 
onlon. do la ahrmuadom mayoría ciudadana quo ¿ ¡ t t f p á o a por la lev. Y lo iK 'Ui Í i 1 . « 
prodnro, viviondo dontm da las leyes MBACMO á su 
Patria y amando á su Dios? La voz do la ooncioncia 
y la voz do la roalidad IKÍI dicen qno no. 
EMA mnscis hoy rehatdaa. hoy silenciosas y dis-
poiv?as, preciso (« que so unan, qno so manifioalen, 
que graviten con teda la fuerza do su número y de 
ati ontusiasnio, pidiendo 1111 puesto en la pelo», y 
más quu pidiéndolo, ocupándolo... Con ol pensamien-
to siompm arriha, e-o »t. j w mirando tonoián ha 
el í¡unoso condenado no ha supuesto descuí 
do de n ingún fnneionario jndi<t.il vá viol i 
ción de n i n g ú n precepto JKJSÍIÍVO. Aparte 
añadió el ministro de que es tán :diora prac-
ticando diligencias para la busca y caidiu . i 
del banquero. 
Presentada y aceptada por et r.obiernc. 
una moción, deelarando ipie la Cámara, < Á 
siderando snfieienitemente discutido el asun-
to, acordaba entrar en la orden dei di 1 , fué 
na ftqd Ml)ijf), interviniendo en la vida nacional | puesta acto seguido á votación, 4 ;cdaiKk» 
de un modo vigoroso, y haciondo oir su voz recia en j aprobada por 411 votos contra K.s. 
ol tumulto do logreros, quo FC reparten k ivhatiioaprt, 
los oaudolea y el honor de España... 
El fracaso del liberalismo os ya un bMho admití 
do, incluso por aquellos quo lo dofiwidon. Fia Patna 
bajo la tutela do eoos lionihrt*. lia ido tOMfeedo de 
de«liclia en desdicha, desde la pérdida do Icdaa sus 
colonias, hasla ol empohrecimiento do su Hacienda 
exhausta. Y como si todo .Í*lo fuera aún poco k la 
Homhra do atM libertada alisurdas y do un analfa-
betismo mtgOOVMfi la anarquía ha levantado la ra-
l>«ía ^wriliien.'lo con Mftgrt el epitafio do la Demo-
LO DE M O » T I L L A 
Ayuntamiento que dimite 
POR TELÉGRAFO 
CónoonA 21. 22,40 
Hoy ha visitado al gobernador c iv i l de h» 
.provincia, el secretario del Ayuntamicntí» de 
eraria .. E^arw ¿á qué? ¿Acaso k que la Patria ue gfofltttU, quien le ha dado cuenta de que el 
hunda entro loe horroreo do una revolución sin fi-1 Municipio en pleno, con el alcalde, ha pre-
nalidad. sin (>!)ietivo, sin rovolucionarios siquiera? ..'senia<lo la dinusiói i , i>ara calmar la excita-
¿Espesar qu i zá ot-ra ««'mana t rág ica» on toda l'is-
pafía, y IHI ( l . l i iui ivo d i p l o m o d d Uflftcai s o c n l . 
ció» del vecindario. 
Eos propietarios de los terrenos domly se 
. ha hecho el tendido d^ cables liara la ínr, 
m i m u l o y * * * * * * * eléctrica, se IKIU persímatk. en el J u / g K l o , pie-
rnas feroces, contra Dtpa, conti-a la ) nfrw y f*""™ scvtando una de.miii.:ia contra el coiUrati*U, 
la bandera? ¡ Patento «lo rohurdrfl ('i de i m b é c i l o a me-; p,,r tunirpación de terreii 
recoriainori en CHO caso frxlos los homlims do buena 
Toluntid I 
Unáinoaoa. ivtvint/'iuoiK^, estpochemos ol cor-
eo, dando de lado á |K>qiioñaa difeivnciafl que están 
en los oolorw? do loa unifonnos. pero no en d alma Jo 
lofi soldados. 
Ea unión sincera y la orgfiriizafi.'m en F^oqne do i 
loa católicos, (« í«in duda 1» ú n i c a esperanza do la I 
Patria en cfltéíl |nstaat08. Bfl nombro do Dios y dej 
la Patria, do nnosiros hofiraivs y do nuestros Icm-
plo«, de nuestra Histeria y do nuestra dignidad d» 
ciudadanos: ¡vamos allá! 
e'fRRO VARGAS 
I^>s trabajos de tendido O" los cables, co«t-
t inúan protegidos OOt las fuer/as de la Be-
nemér i t a aquí venidas con tal objeto. 
M a r r u e c o s 
POR Tlil.Éf.KAVO 
P O R TBLKGRAPO 
T e m p o r a l . 
DICIMUÍNT (Cáucaso. Rusia) 21. 
L a c o l u m n a M a s e o n ü í a r . 
CASAIU.ANCA 21. 
Noticias recibidas de Mogador fefefcnte» 
á la columna del coronel Ma.ssontiei, em 
jiiezan á dar detalles áobre la s i tuación de 
la misma. 
I l i d i a columna fué atac ida el 17 del co-
rriente por fuertes contingentes de las t r i -
bus cercanas, y de, la inetiaíTa que se sm 
bk-vó, ataque que fué rechazado, refugiám 
dose después las fuerzas francesas en Ca.'i-
b u . ' í d Smimou, en donde fueron siti id i -
pqCO después por millares de asaltantes, cu-Reina furioso temporal en la cost.a, ha-; 
hiendo naufragado i \ lancha.s de pescado-! ̂ 'V̂ 110 T í ^ ^ ^ rofch:.,7yi<lo-f -
Aun cuando las tribus cont inúan sitiando 
res. Perecieron ahogados 21 tripulantes. 
L a p e s t e b u b ó n i c a . 
NOWOTSCIII.RTÍASK (Rusia europea) 21. 
Telegrafían desde I 'opowka que han falle-
cido 12 personas á consecuencia de la peste 
bubónica, hal lándose además ocho vecinos 
atacados de la terrible epidemia. 
Dicha localidad ha quedado aislada, ocu-
pándola fuerzas del l i jérei to para impedir 
la propagación de la epidemia. 
C h i n a y R u s i a , 
LONI»KI;S 21, 23,5. 
Dicen de lierlíu (pie se ha recibido allí 
un despacho fechado en San l'etcrsburgo, 
en cl que se afirma que la situaciéni de 
C l i i i n y Rusia se ha agravado considerable-
mente, hasta el extremo de temerse que ocu-
rra un serio encuentro entre las tropas mix-
tas que se hallan en la fronfera de la Maml-
churia. 
E l ^ s p o r t 4 1 t r á g i c o 
POR TELÉGRAFO 
V r i X A C O U l U . A V 21. 
Báta tarde realizaban evoluciones en el 
aeródromo das aeroplanos, tripulados por 
pilotos y aprendices. 
Uno de éstos era NI. Delcassé, hi jo del 
ministro del mismo apellido. 
l'or una falsa maniobra de uno de los 
aprendices, q.uc el piloto no tuvo tiempo dé 
corregir, chocaron en cl aire los dos aparatos. 
A consecuencia del choque sufrido, caye-
ron ambos aeroplanos á tierra desde una 
altura de 25 metros. 
E l personal del ae ródromo acudió rápida-
mente al sitio de la caída para socorrer á 
los aviadores. 
Ivstos hal lábanse todos heridos entre los 
de s l roz ad( >s a p<i ra tos. 
Ninguno de ellos presentaba gravedad en 
su estado, á excepción de M . Deíeassé, que 
tenía una pierna fracturada. 
Reconocido inniediatainente por los médi-
cos, éstos han manifestado temores de que 
híiya necesidad de proceder á una amputa-
ción. 
E l a s t a d o d e D e l c a s s é . 
I ' A U Í S 21. 
Ivl parte facultativo del hijo de M . Del-
cassé dice que actualmente es satisfactorio, 
dentro de la gravedad, el estado del herido. 
.Este tiene el brazo ¿erecho y la clavícula 
izquierda fracturados, varias heridas en las 
piernas y otra, profunda, en la rodilla de-
recha. 
I i l herido sufre además tina prave en la 
rodilla izquierda, cuya rótula está reda Sc-
jíún el mismo parle facultativo, no parece 
que cl htjo del miiiistio « l i r a contiisione» 
uUcnms, 
la columna, la s i tuación de ésta no es de 
sesperada, á pesar de faltarla agua pota-
ble. 
De Casablanca, Mazagán y Saíli han saz-
lulo refuerzos, que llegaran el domingo á 
Mogador. También saldrán para cl mismo 
destino algunas fuerzas de Marrakesh. 
Las ú l t imas noticias recibidas dicen que 
los emisarios que se enviaron no pudieron 
comunicarse con los sitiados, si bien a f i rmm 
que el número de los asaltantes ha dis tni 
nu ído considerablemente. 
POR TELÉGRAFO 
C o s t a y A l m c ¡ r ! a . 
LlSUOA 2f. T2. 
Kí Mundo d e s m i e n t e l o s rumores, . s e g ú i t 
los c u a l e s , los a m i g o s de A l f o n s o Cotd.i p r o 
paran para m a ñ a n a una m a n i f e s t a c i ó n h. •-
t i l á A n t c n i o J o s é d ' A h i K M d a , á s u llegad 1 
á esta ciudad. 
Agrega que los amigos de José d'Almei^'a 
tienen derecho á saludarle, y que las e K > 
mentas del partido democrát ico no i>crlitA 
han seguramente el ejercicio de este derecho. 
Se ü e v a n t a l a s e s i ó n . 
LISIIOA 2r. 
vSe lúa levantado l a sesión del Congieso 
por falta de número suficiente d e diputadas, 
acordándose reanudar las sesiones e l d í a 2 
del próximo mes de Knero. 
I D E Z i A . Z E ^ Q O Z L A . 
POR TELÉGRAFO 
El i d i o m a o f i c i a l , ó B a r c e l o n a y Z a r a , 
g o z a . M u e r t e p e r e l t r e n . LSuvia . 
ZAKACOZA 21. 
K l alcalde ha recibido un oficio de la Di-
putación de Barcelona, escrito en catalán 
• Con justa indignación, ordenó al jefe del 
negociado, (pie devolviese el oficio á ui pro-
cedencia, advirtiendo, que el alcalde de Za, 
raíío/a en actos ofieiale.-., no entiende 
otro idioma quc flj español. 
Kn ki estación de rnnicuellos de Ciflitól 
e iT ' \ , ' lYl ,c1cntc (k' la , í ,^> <! • WadrS 
amdlo k Adorno Gracia, de ^ m , v „ : 
mio.S que faKetió en el acto V 
lodo ei , 1 ^ tófestjujo iiuvir!1(i,, I ()í; 
cultores están «bfltefttisínióít poimie yw »e 
eátabfti secando l is se.nen'.r:: s. ' ^ 
S u p l i c a m o í á los señores suscriptores it provin. 
d a s y extranjero que al hacer las renovacionci ó 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m o a ñ a r « 
^ las fajas con que r o c i ó n EL O E e . ^ " 




1 t o r o í b l * aurfaofa* 
CHICAGO 21. 16,20. 
Hoy, á medio día, y cuando era mayor 
la afluetícia de gentes, en una de las calles 
céntr icas de la capital, entraron unos des-
conocidos en una joyería , y después t.ó apar-
tar varias joyas, Inlcntalon robarlas, dando 
n i dueño 17 ' puñaladas , una de ellas en la 
cabeza, de gravedad. 
Hucl f ia* 
K l E L 21. 
Tres m i l obreros del Arsenal se han de-
frlunido en Inud^a hoy por no hallarse con-
ionnes con las condiciones del trabajo. 
E l p r e s i d a n t a C a s t r o . 
E L HAVRE 21. 
E l ex ['residente Castro ha embarcado con 
ües t ino á Nueva York. 
L O S S A G R A R I O S 
D E S E G U R I D A D 
Por exceso de trabajo no pudimos dar cueu-
ta ayer, 091110 eia IUKSUO desep* de una so-
lemnidad religiosa celebrada el viernes, con 
inusitado esplendor, c-n la iglesia de Merce-
darias Desraizas de Góngora. Creemos que 
el acto aludido reviste capital importancia en 
orden á la evitaeron de robos sacrilegos para 
lo porvenir, y por ello no queremos que pase-
inadvertido enirs la vorágine de asuntos y 
noticias que solicitan nuestra atención. 
Uu distinguido catedrát ico, seglar—alma 
d'-licada, de esas que consagran su activi-
dad y su celo al eulto fervoroso de sus con-
vicciones religiosas—concibió la idea, expues-
ta brevemente en luminosa Memoria, al Con-
greso Eucarís t ico Internacional de Madrid 
por un aventajado alumno de nuestro Semi-
nario. E l ya & la sazón celebéririnro señor 
í ircipreste de Huelva, apoyó el pensamiento, 
reeabando lá entusiasta aprobación de la me-
morable Asamblea. Desde entonces, católicos 
decididos, secundaron con empeño la perse-
verante labor de sus iniciadores, y hoy, des-
p u é s de año y medio de ensayos y tanteos, 
aquel provecto es una venturosa realidad. 
E l Tabernáculo -construido por la impor-
tante casa Padrós , :de Uarcelona, que cuenta 
en Madrid epu un inteligente representan-
te, D . José Sola,—reúne todas las condicio-
aies de seguridad apetecibles: las gruesas pa-
xedes de acero blindado, refractarias á la 
iieción del fuego, en v i r tud de una capa de 
arcilla especial que lleva entre sus planchas, 
«le aseguran de las posibles contingencias de 
cualquier incendio», y el cierre especial de 
sus resbalones en forma de radios, mas la es-
tructura especialísima de su mecanismo, «im-
piden que sea forzada la puerta por cualquier 
mano aleve que intentase profanarlo». Para 
mayor seguridad, va provisto de un «timbre 
de alarma» que. al intentar la apcrUira del 
sagrario, avisa al rector de la iglesia ó al pú-
blico, si se pone en comunicación con las 
campanas del templo; así el .mismo profana-
dor advierte iustanfáneaniente el atentado. 
La fiesta de inauguración, fué presidida 
por. el Excmo. y Rvmo. Prelado de la dióce-
sis, quien celebró de pontifical en la reserva 
del Santísimo Sacramento, irostrando su 
complacencia con frases de felicitación y de 
< nlit-siasmo, al escuchar la detallada expl i -
cación del mecanismo, que hizo el rector de 
la iglesia, en presencia de los modelos del 
«Sagrario de Seguridad» expuestos en la sa-
"r is t ía . 
La hermosís ima oración del venerable ar-
cipoeste de Huelva, impresionó profunda-
mente al audjtorio: sus frases cál idas, i i n -
pregnadas d e ' u n c i ó n divina, maravillaron á 
todos, haciéndoles recorrer la extensa gama 
del sentimiento cristiano, que, así llora el 
horror de las profanaciones sacrilegas, vis-
tiendo de luto las almas, como abre el cora-
zón á la esperanza de que estos sagrarios se-
r á n provisionales, porque en día no lejano, 
el incremento de esa obra admirable de «Las 
Tres Marías» y los «Juanes encarísticos», 
ha rá inút i l toda precaución, 3- l legará á con-
seguir que no vuelvan jamas á registrarse 
esos vergonzosos sacrilegios. La historia no 
hab l a r á en adelante más que de raptos sobe-
ranos del amor al Dios de la Eucar is t ía . 
Mientras esa hora llega, sabemos de algu-
nas Marías de Madrid, Santander v Sevilla, 
que se disponen á proveer de sagrarios de 
segnrítfácl á los Suyos respectivos. Así_ nos 
3o ha dicho el celoso rector de la iglesia, i 
quien, estos días , acosan á preguntas nu-
ínerosas señoras , que salen altamente com-
placidas de la minuciosidad y diligencia de 
las informaciones que con exquisita bondad 
les facilita. 
" V " I D L . A . I D S 
C e n t r a d e D a f e n a a S o c i a l . 
E n el domicilio de la Juventud del Centro 
üv Defensa Social (Príncipe, 7), se celebra-
r á m a ñ a n a , lunes, á las seis de la tarde, una 
velada humorís t ica . 
J u v e n t u d i n t e r n i s t a . 
Hsla noche, á las ocho, cont inuará en los 
valones de B i Sfgló Futuro, la serie de con-
ferencias organizadas por la Juventud i n -
legrista de Madrid.. 
l i a r á uso de la palabra el Sr. D. Mariano 
¡Hrull v l íschanzier , quien desarrollará el te-
ma «Relaciones entre la Iglesia y el Estado». 
EI DÍA ES EI m m m ] 
SESíON EXTRAORDi'ÍARIA 
L a c u e s t i ó n de l a l u m b r a d o . 
A las once y inedia, y con mayor asis-
ícncia de concejales republicanos que dinás-
ticos, declara abierta la sesión extraordina-
ria, para continuar estudiando la cuest ión 
del alumbrado, el Sr. Ruiz J iménez . 
A l declararse desierto el concurso de 
nlumbrado eléctrico, el Ayuntamiento pre-
Ivnde que el Estado le dé su aval para 
contratar un emprés t i to y que por el Canal 
de Isabel H se dé al Ayuntamiento lâ  ener-
gía suficiente para dar alumbrado á Ma-
drid. 
E l Sr. Aragón presenta una eninienda so-
licitando se logre cuanto antes del Estado 
fu ga ran t í a para el emprés t i to . 
E! Sr. Alora se muestra con forme con la 
íu iu icnda del Sr. Aragón . 
E l Sr. Trompeta (D. Eduardo) hace la 
liistoria del expediente de novación del con-
trato del gas. 
l i l vSr. García Cortés pronuncia , un largo 
fliscurso contra la Compañía del Gas. 
E l edil radical Sr. Llórente presenta una 
tmnienda en el sentido de que ya que no 
ba dado resultado el concurso de alumbrado 
clcctrico, se anuncie uno libre. 
E l presidente de la Comis ió iv Sr. Piera, 
niega que se hayan inspirado los individuos 
fie la Comisión en la enemiga á la Com-
p a ñ í a del Gas, sino en Jos intereses del 
piueblo de Madrid. 
E l Sr. Talavera explica • su voto, mos-
jtráudose conforme con el Sr. Aragón . 
Intervienen bajo distintos puntos de vis-
Xa en el debate los Sres. Llórente , Trom-
peta, García Cortés y .Valdivieso, 
E l Sr. Ruiz J iménez mués t rase conforme 
con la enmienda del Sr. Talavera; la Com-
pañ ía del Gas no puede hacer daño al 
Ayuntamiento. . 
Yo les puse—dice—como condición pava 
entrar en negociaciones con el Ayuntaumn-
to que renunciasen al contrato de 1898. 
Termina diciendo que salva el voto de 
la minor ía socialista. 
E l Sr. Trompeta (D. Eduardo) dice que 
no .se ha dado cuenta al Ayuntamiento de 
ciertas ventajas concedidas por la Compa-
ñía del Gas. (Protestas de los socialistas, 
campanilhzos del alcalde y extraileza en 
los csrnños,) 
E l Sr. Onrcía Cortés dice que eso no 
es cierto. , . 
E l Sr Ruiz J iménez interviene enérgica-
mente, diciendo: Este debate 110 se va a 
terminar nunca. 
Propone, y as í se acuerda, declarar de-
sierto el primer concurso del alumbrado, 
pedir la garant ía del Estado para contra-
tar un emprés t i to y conseguir del Canal 
de Isabel ÍI facilite la energ ía suficiente 
pata el alumbrado. 
Pónése á votación nominal una enmienda 
del Sr. Llórente proponiendo se anuncie 
u n concurso libre para el suministro de 
alumbrado á Madr id ; se aprueba por 21 vo-
tos contra 4 de los socialistas y del federal 
vSr. Valdivieso. 
Hay quie advertir que la enmienda apro-
bada es de un federal, y que de los dos 
que hay en el Ayuntamiento siempre dis-
crepan en todos los asuntos. , 
. E l Sr. Ruiz J iménez levanta la sesión á 
ía una y media. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Destino. 
E l capi tán de Alabarderos D. José Tovar 
y Marcoleta ha sido destinado para des-
e m p e ñ a r el cargo de primer ayudante y 
jefe del Detall . 
Reemplazo. 
Pasa á esta si tuación el comandante de 
Art i l ler ía D . Juan Arboledas y La r r añaga . 
Pañalón. 
Se le ha concedido la de cinco pesetas 
mensuales, por acumulación de cruces, a l 
escribiente provisional de Adminis t rac ión 
Mi l i t a r D . Antonio Rodríguez Morci l lo. 
Propuesta. 
Ha sido aprobada la propuesta para el car-
go de delegado ante la Comisión mix t a de 
reclutamiento, á favor del comandante de 
Infanter ía D. Antonio Pérez -Montoya. 
Matrimonio. 
Se ha concedido licencia para contraerle 
al cap i t án de Artil lería D . Alfredo de Zu-
ricalday. 
Destinos en Caballería. 
Capi tán D. Gabino Iglesias García, al re-
gimiento de Vitor ia . 
Primeros tenientes; D . José Monasterio 
Ituarte, al regimiento Cazadores de María 
Cris t ina; D. Alvaro Pita da Veiga y Morga-
do, á las fuerzas regulares indígenas de Me-
l i l l a ; D . Francisco de Aguilera y Pérez de 
I ler ras l i , al regimiento. Cazadores de Alcán-
tara ; D . Rafael Cañellas Meneses, al regi-
lUiento de Victoria Eugenia. 
S i -mido teniente I ) . José Fairen López, 
á las fuerzas regularc> indígenas de Meli l la . 
«Segundo teniente (Iv. R.) D. Eduardo I r i -
sarri Expós i to , al regimiente de Alcántara . 
En el Clero castrense. 
Capellanes mayores: D . Panta león Romero 
Ruiz, al Hospital Mi l i t a r de Madr id ; don 
Juan Tur y Riera, á la Tenencia Vicaría de la 
tercera r eg ión ; D . José Estévez Sánchez , 
al servicio de la plaza de Melilla ; D . Camilo 
Rodr íguez Rivera, ascendido, á la Tenencia 
Vicaría de Raleares. 
.Capellanes primeros: D . Bernardo Arriaga 
de la Iglesia, á la Comandaneia de Art i l ler ía 
del Ferrol ; D . Pedro Martín Sánchez, ascen-
dido, al Hospital Mi l i t a r de Segovia. 
Capellanes segundos: D . Pedro Pérez Ban-
zo, al regimiento Dragones de Montosa, 10 
de Caballería ; I ) . Gorgonio Rodríguez Gon-
zález, al regimiento Lanceros de la Reina, 
2.0 de Caballería ; D . Alejo Fernández Oca-
ranza, al regimiento de Asturias, 31; D . José 
Velázquez Anadón, al 7.0 regimieiito monta-
do de Ar t i l le r ía ; D . José Valenzuela Marco, 
al regimiento Dragones de Santiago, 9.0 de 
Cabal le r ía ; D . Joaquín de la Vi l la García , 
al regimiento de Wad-Rás , 50; D . Tirso A l -
dea Sánchez, al regimiento . Infantería del 
Pr ínc ipe , 3; D, Lorenzo Marín Díaz, de nue-
vo ingreso, al batal lón Cazadores de Cata-
luña , r. 
POR TEI-ÉGRAFO 
U n a s a l v a j a d a . 
P'KRROL 21. 9,15. 
En el portal de la casa n ú m . 35 de la calle 
de Espartero, donde habita el jefe de traba-
jos del Astillero, Mr. Peter Miuz, fueron 
colocadas dos bombas durante la noche. Una 
de ellas explotó en ocasión de encontrarse 
M r . Miuz , con su hija, en el baile que ce-
lebraba la colonia inglesa, con motivo de la 
fiesta del ArboV de Noel. 
La explosión ha causado grandes desper-
fectos en las paredes del portal, sobre todo 
en la frontera al piso bajo,' donde vite la 
viuda del doctor Linos. 
Ignórase quiénes hayan sido los autores. 
E l Juzgado ha tomado parte en el asunto. 
Todo el pueblo comenta lo ocurrido, atr i -
buyéndolo á odios despertados en el Ast i l le-
«ro contra Mr . Miuz. 
¿ D ó n d e o s t á n i o s c e s t o s de C o l ó n l 
FERROL 21. 25,15. 
Unip de los redactores del Diario Ferróla-
bio publica en el número de este periódico 
correspondiente a! día de hoy, 1111 a r t ícu lo 
que se comenta a c a h n a d a m e n t é , asegurando 
que los restos de Cristóbal Colón," que se 
conservan en la Catedral de Sevilla, no son 
los del glorioso explorador, que está ente-
rlaád en la Catedral de Santo Domingo. 
El articulista anuncia la publicoción de 
otro trabajo, cu el que dice que aduc i rá 
textos y c.tas, en demostración de su aserto. 
U n f c r r o e s r r i B e s t p a t é g í o a . 
FERROL 21. 23,40. 
Muy en breve quedarán terminados los tra-
bajos de confrontación del ferrocarril estra-
tégico de Ferrol á Ribadeo, ú l t imo trozo 
de la linea de Gijon. 
Estos trabajos los vienen realizando el i n -
geniero mil i tar , Sr. Cereño, y el c i v i l , señor 
Rayo. 
Créese que podrá subastarse la nueva lí-
nea á mediados del año próx imo, necesidad 
que dehende la Prensa local, en la que sé 
aboga tatnbiéil por la construcción de la 
l ínea de Santiago á Cortinas, complementa-
ria de la anterior, y cuyo expediente se 
halla ya terminado. 
Ferrocarril de Madrid á Va'encia 
rOR TIXF.GRAFO 
VALENCIA .3Í. 
La Agrupación de síndicos de los gremios 
de esta capital, y la Cámaia de la i 'rupiedad 
l 'rbana, se han dir igido á los representantes 
en Cortes por esta capital y su pravincia, 
para que apoyen laft peticiones formuladas 
ante el Gobierno, en pro de la construcción 
del ferrocarril duecto de Madrid á yaleucia. 
I N G L A T E R R A N E U T R A L 
EL REY JORGE 
Y L O S 
PLENIPOTENCIARIOS 
E N B U C K I N G A N - P A L A C E 
t a n THTvl^ORAPO 
P o i n c a r é e n e l C o n g r e s o . 
! P U E Í S 21. 21. 
E n / l a sesión celebrada esti, tarde por la 
Cámara d e diputadus, el jefe del Gobierno, 
M . Pojncaré, ha hecho sus anunciadas mani-
festaciones referentes á la Cuestión ba lká -
nica. 
Estas eran esperadas por toda la Cámara 
con gran ansiedad. 
Entre otras declaraciones, hizo M . Poin-
caré las siguients.: 
«Francia ha continuado su política iriterna-
cibnal acostumbrada. 
Siempre defendió en Oriente la integridad 
del Imperio otomano en Kuropa y Asia. 
v S i e m p r e mantuvo con Turqu ía relaciones 
de buena amistad. 
Pero han cambiado las coaas. . . . 
l i a n s u r g i d o n a e i i M i . d n h u l e s nuevas , brío-: 
sás , a n s i o s a s de e x p a n s i ó n , l i b e r t a d y iiier/.a. 
Kn vista de ello, aconsejamos á T u r q u í a 
cumpliera las c láusulas del Tratado de Her-
lín y realizará reformas en Macedonia y A l -
bania. 
Pero la adminis t rac ión turca s iguió con sus 
tradición ales d efectos. 
No hubo desórdenes y sí reformas, y estalló 
la guerra. 
Ápcnas surgió ésta, y para impedir que se 
corriera á otras naciones, acnusejamos á Tur-
quía hiciera reformas radicales y ajustara la 
paz con I tal ia . 
Debo decir que en todos los momentos de 
la crisis, Turqu ía ha estado de perfecto acuer-
do con sus amibas Inglaterra y Francia. 
Todas las iniciativas tomadas por alguna 
de las I'otencias de la Triple Entente recibie-
ron la sanción previa de las otras dos. 
Creo que de las Conferencias que celebran 
en Londres los embajadores y los plenipo-
tenciarios surg i rá la pa/. 
Ya los em)>ajadores se han puesto de acuer-
do sobre importantes puntos. 
Han decidido que Albania debe ser un Es-
tado independiente, au tónomo y neutral bajo 
el control de las grandes potencias. 
Han acordado igualmente que debe ser con-
cedido á Servia un puerto neutral en el l i -
toral a lbanés , y f|ue este puerto habrá de.ca-
tar unido por un ferrocarril, neutral t ambién , 
y vigilado por la gendarmer ía internacional, 
al territorio servio.» 
Te rminó el orador a ñ i m a n d o que en toda 
ocasión, y sean cualquiera las diferencias que 
separen a las otras naciones y el papel que 
pata facilitar su solución corresiwnda á Fran-
cia, el Gobierno francés es tará siempre de! 
lado de la paz, y vigi lará con todo cuidado 
para defender el honor nacional. 
A u s t r i a y S e r v i a . 
BELGRADO ai. 
E l periódico Voütira, que se publica en 
esta ciudad, se ocupa de una interesante en-
trevista celebrada por el nuevo ministro de 
Servia en Viena, y el ministro de Relaciones 
del Gabinete austr íaco, conde Berchtbld. 
Dice el referido periódico que en el curso 
de esa entrevista quedaron echadas las ba-
ses por un Completo acuerdo en todo cuan-
to const i tuía el punto de las diferencias en-
tre ambos países . 
Con arreglo á ese que ha de obtener la 
m á s completa sanción en ambas naciones. 
Servia obtendrá un puerto en el Adr iá t ico en 
territorio neutral, 5- en cuarto á la cuest ión 
de Albania, se declarará la au tonomía de 
esa icgión, bajo la soberanía del S u l t á n de 
Turqu ía . 
Noticias recibidas de Munich, hacen sa-
ber que el Kaiser ha conferenciado con el 
archiduque de Austria, aprovechando la es-
tancia de ambos personajes cu los funerales 
del Pr íncipe Regente de Paviera. 
En la entrevista se t r a tó de la cuest ión 
de Oriente. 
Uno y otro conferenciante, manifestaron 
sus vivos deseos de que no se quebranten 
las buenas relaciones entre Austria y Servia, 
diciendo el Kaiser que in te rpondrá 4. su 
tiempo todos sus buenos oficios para evitar 
una ruptura. 
L o s d a i e g a d o s a n t a e l Rsy d e I H -
g l a t a r r a . 
LONDRES ai. 13. 
Esta mañana , en el Palacio de Buckin-
ghan, ha recibido el Rey en audiencia part i-
cular á los plenipotenciarios de los países 
balkánicos y Turqu ía , que han venido á 
ésta para celebrar la Conferencia de la paz. 
Los diplomáticos fueron presentados al 
Soberano por el ministro de Negocios E x -
tranjeros, Sir Edwand Grey. 
Entre el Rey y los extranjeros cruzáron-
se afectuosas frases. 
El Rey Jorge dió la bienvenida á sus v i -
sitantes, felicitándose de que Inglaterra haya 
sido escogida como país absolutamente neu-
tral para discutir las condiciones de la paz 
en Oriente, y expresando sus sinceros de-
seos de que en breve lleguen todos los re-
nnides á un acuerdo amistoso. 
.Sucesivamente, cada uno de los delegados 
afumó sus intenciones pacifistas, y transmi-
tió al Soberano el saludo de amistad de-
que i ra portador por encargo expreso de su 
Gobierno respectivo. • 
U n a s u b a s t a . 
Sor iA 21. 
E l Ministerio de Ferrocarriles y Comuni-
caciones búlgaro Im sacado á subasta, para 
el día 3 al 15 de Enero próx imo, el sumi-
nitsro á aquel Gobierno de 250 vagones de 
mercancías de 15 toneladas, 100 vagones 
para carbnó, de 20 toneladas, y 100 vago-
nes piuca balaste de 15. 
Sólo serán admitidas en la licitación las 
fábricas constructoras de vagones. 
S o b r e l a A l b a n i a . 
LONDRKS 21. (Urgente.) 
E l Gobierno servio es tá conforme con las 
proposiciones de las grandes potencias, re-
ferentes á la autonomía de Albania y á su 
acceso comercial al mar Adriát ico. 
' M o v i l i z a c E ó n « n H u n g r í a . 
BUDAPEST 21. 
Se nota que han aminorado las preeau-
ciones militares, no habiéndose llamado á 
nuevas reservas; en las ú l t imas veinticua-
t ro horas ha cambiado la si tuación. 
R e u n i ó n de b a l k á n i c a s . 
LONDRES 21. 20, 1̂. 
Dice el Mqrmmé Fost que dos representan-
tes balkánicos se han reunido anoche para 
redactar el texto definitivo que ha de ser 
sometido á la aprobación de los represen-
tantes de Turqu ía . 
vSe fijan taxativamente las m u ñ a s fron-
t^-as y se propone la cesión de t o d a la Ma-
cedonia y Tracia, incluso Amlr inópol is . 
Se dice que no hay posibilidad de que 
los Balkanes acepten proposición alguna 
que no sea á base de qmedar Andrinópot ie 
para ellos. 
El delegado búlgaro , Dancff, ha almorza-
do hoy en.la Embajada aus t ro -húngara . 
D ioe Danefff. 
L O N D R K S 21. 21. 
E l delegado búlgafo ha s i d o interrogado 
por uu redactor del Morniug l'ost, afirman-
do que la fremtcra turca ho comprenderá ya 
ninguna provincia cristiana. 
A l o c u c i ó n d e l Rey d e S e r v i a . 
SOFÍA 21. 
E l Rey, cu la orden del día, ha dir igido 
una alocución al Ejérci to, en la que dice 
cine con la t enn inae ióu del annistieio ha 
concluido t ambién el primer per íodo de la 
guerra. 
Recuerda con orgullo y entusiasmo la nd 
mirable obra d d Hjército, que caminó de 
victoria en victoria; recordó á SMH herma-
nos muertos gloriosamente en el campo de 
batalla, dando ejemplo á la generación pre-
sente y futura, que cubr i rá de laureles esta 
p á g m a de la historia patria. 
Termina diciendo que les .felicita por sus 
brillantes hechos de amias y que pueden 
volver á sus hogares cubiertos de gloria por 
haber cumplido con su deber. mn 
L o q u e ea h a t r a s l u c i d o . 
LüNDRKS 21. 22,15. 
Sábese algo de lo acordado por los repre-
sentantes de las naciones aliadas. 
Se concederá un acceso á Servia en el 
mar Adriá t ico. Albania será auitónoma, i n -
depeñdiente y neutral, bajo la inspección de 
las potencias. Servia elegirá un puerto en la 
costa albanesa, que* será libre y neutral, 
unido al interior por un camino que sirva 
de salida comercial, no pagando derechos 
de Aduanas la^ mercancías . 
L a u l f t ima s e s i ó n . 
LONDRES 21. 22,35. 
En la reunión celebrada hoy por los de-
legados turcos y balkánicos declararon los 
primeros que a'ceptaban negociar t ambién 
con los representantes de Grecia, pero que 
quedaba planteada por lo mismo la cuest ión 
del av i tuá l lamiento de las plazas fuertes tur-
xas, que es tán sitiando las tropas griegas 
Contestaron los delegados ba lkán icos que 
tal cuestión salía del dominio de la Confe-
rencia, á lo cual replicaron los otomanos 
que tenían que pedir nuevas instrucciones 
á su Gobierno. 
Kn vi^ta de ello se acordó aplazar la dis-
cusión hasta el p róx imo lunes, levantándo-
se acto seguido la sesión. 
P o l n o a r ó e n eSSenaJo . 
PARÍS 21. 
En la sesión celebrada en el Senado ha 
declarado M . Poincaré que Francia no qui-
so asistir como espactadora á la evolución 
balkánica . 
La política pasiva- -ha dicho—es indigna 
de nuestro pa í s . Francia quedó estrecha-
mente asociada j i - los aliados y á los arai-
E l ministro de Negocios Extranjeros con-
t inúa afirmando que Rusia no puede dudar 
del concurso de Francia, lo mismo que ésta 
110 dudaba del suyo. 
Afirma la vitalidad de la entente franco-
bri tánica. Los tres países con t inuarán su 
acción pacífica, sin obrar, sJÜ embargo, apar-
te de las d e m á s potencias. La cuest ión de 
Oriente va á arreglarse en el sentido que 
más conviene á las ideas francesas. 
Los pueblos balkánicos se sublevaron en 
nombre de la justicia y de la libertad, lue-
go Francia no puede juzgar sm obra m á s 
que con s impat ía . Los Balkanes, para los 
pueblos ba lkán icos ; és ta es la solución 
equitativa que ofrece mayor ga ran t í a de es-
tabilidad. 
Termina M . Poincaré diciendo: Si por des-
gracia la guerra se reanudara, volveríamos 
á hacer tentativas de conciliación ; ensaya-
r íamos evitar Ta propagación del incendio, 
y finalmente, defenderíamos nuestra in -
fluencia en Oriente 3' el prestigio del nom-
bre francés. 
A v a n c e d e Ees g r i e g o s . 
SALÓNICA 21. 
Las fuerzas griegas, que el día 19 del ac-
tual habían avanzado, forzaron el desfilade-
ro fortificado de Tsagoni, así como los pasos 
difíciles de la montaña Novora, derrotando 
al enenr ro, el cual, presa de pánico, h u y ó 
hacia el Sur. 
Las tropas griegas ocuparon Goritza. 
N s t i c i a d e s m e n t i d a . 
PARÍS 21. 23,40. 
En la Embajada de Turquía dcsmienten el 
que la flota otomana haya sufrido desperfec-
tos en el combate del día 16 del actual, pues 
todas las unidades que tomaron parte en el 
mismo, salieron indemnes, resultando, sin 
embargo, un muerto y tres heridos. 
C R I T I C A T E i T I A L 
B f í E U E S P f l f t O L i 
«La Reina joven» , drama en cuatro actos, original 
de D. Angel G u i m c r á , traducida ai castellano 
por D. Rafael Marquina. 
En un pa í s cuyo nombre no se menciona 
eii; todo el difama acuba de ser declarada 
mayor de edad la Reina Alexia, recogiendo 
el mando de manos del hasta entonces re-
gente gran duque Esteban; la soberana so-
lemniza el fausto acontecimiento cediendo al 
pueblo el parque y castillo donde naciera 
y j u ^ i r a de m ñ 1, pasándolo del patrimonio 
real al dominio público. Ella misma y toda 
la Corte van al acto solemne de entregar 
las llaves al presidente del Ayuntamiento. 
La Reina Alexia , con su séqui to , se aleja, 
cabalgando en un corcel, que de repente se 
desboca, huye con la ligereza del rayo, y 
á punto estaba de despeñarse en un preci-
picio, cuando Rolant, el jefe de los u pu-
bhcanos de aquella nación, se abalanza re-
frena al bruto y salva á la Reina. 
La Reina quiere preminr á Rolant, y se 
le ocurre como premio concederle el indul-
to de dos reos políticos condenados á muer-
te Pero desea que el mismo caudillo re-
pftbUCano vaya á palacio para darle perso-
na mente las gracias. Efectivamente, va á 
palacio Rolant. recibe el decreto, que en 
practicas constitucionnlcs de nuevo cuño le 
da y firma directa y personalmente la pro-
pia soberana. * 
Mas el leader republicano nuiere más 
Jhiere la abolfcióa de la pena "de muerte' 
Precisamente acerca de ese punto va á ce-
' l.n.r un mi t in dentro de pocos segunda 
La Rema Alexia va al m i t i n , de incó-n i -
to, naturalmente, á oirle. Le oye y se sen* 
vence. Concluido el m i t i n , Rolant vuelve 
* palacio y la Reina le promete una U v 
suprimiendo la pena de muerte. E l a^T ide-
oÉniento del jefe an t imonárquico no^tiene 
l ímites . Ambos se encuentran en la m á s 
diiícil y dolorosa de las sitmieiones oor-
quc... j-se aman ! 1 
Las idas- y venidas de Rolnnt á palacio 
110 pasaron inadvertidas á sus correl i^íona-
noí;. q ^ c c m e i r / . n v o n á sospechar de cf. ¡De 
el, que S a c r i f i c a b a á sus ideas lo Qjjfc n a -
die'ha sacrificado á iiin^nna idea: su amor! 
AKÍ dice á uno do los cabecillas de su par-
tido, con el cual convoca á los restantes allí, 
I'Reina, que viene á repetir á Rolant 
lo ama y á oir de labios de este que 
en su casa, para lanzarse á W revolución 
aquel mismo día. . . „ „„a 
No bien sale el cabecilla emisario, pene-
tra en el despacho de Rolant una mujer, 
cubie rta la cara por tupido velo. |Es la 
Reina I 
La 
que lo ama y _ 
la adora ; á comunicarle que la quieren ca-
sar con el duque Wladiuuro, lujo del odio-
so y reaccionario ex regente, y á supncar-
le (á Rolant) que se case con ella y que 
con gente de sus ideas forme uu (.obiemo 
muy democrático, muy liberal. . . todo lo que 
quepa en la Monarquía . . . 
Rolant se niega; y repitiendo sus nejp 
eiones e s t a b a cuando llegan los jeles era-
dos á decretar la revolución. Rolant obli-
ga á esconderse y huir por una puerta 
excusada á la soberana. 
artido histórico, dismdtas las Corles, acor-
Sado el casamiento de la Reina y suspen-
didas las ga ran t í a s constitucionales; con-
cluye ofreciéndose él y su partido á los re-
publicanos, y en t regándoles el cuartc-1 y 
fuerte único que no era de ellos á la hora 
de entonces. Batee vivas á la República 
salm todQS ;'1 hacer la revolución. 
Kn p a l a c i o , la Corte, vestida de gala, va 
á e c l e b i a r la toma de dichos de la Rcirja 
Alexia con el gran duque XVladimiro. E l 
notario mayor del reino comienza á leer un 
acta y sueña el primer cañonazo de la re-
volución. Breve lucha en las calles; la tro* 
pa se pasa á los insurgentes; el pueblo pe-
netra en él a k á / . a r . Van á matar á la Rei 
na y á Ibs palaciegos. Rolant se opone 
arenga al pueblo, y.consigne que la so-
berana y los palaciegos, incluso el ex re 
gente, incluso, el jefe del partido his tór ico, 
sean perdonados. E l telón cae definitivamen-
te, por quinta vez, entre vivas á la Repú 
blica... 
Nosotros no vamos á hacer las fáciles subs 
tituciones de nombres por uombres, perso-
nas por personas, partidos por partidos, á 
que tanto se presta LÍI Reina joven. Supo-
nemos que no hay simbolismo, ni represen-
tativismo, ni paralelismo ninguno. Renun-
ciamos á toda hermenéut ica , y nos atene 
mos al sentido li teral de lo que vimos y 
oímos. 
Por la nueva exposición fidelísima del ar 
gumento, ¿ no ve el menos lince que se tra 
ta de una novela por entregas, mejor que 
no de un drama ? ¿ No es palmario que la 
arbitrariedad, la inverosimil i tud y el absur-
do íornuin desde los cimientos basta la cú 
pula de este edificio ultrabarroco? Bero una 
arbitrariedad y un absurdo... casi infantiles 
¡La Reina en persona, y con toda la Cor 
te, y á caballo, para entregar un j a u l í u á 
una poblac ión! 
¡La casualidad del desboque del corcel, y 
de que sea el jefe de los republicanos el 
que salve á la Soberana ! 
¡ Las idas y venidas de Rolant á Palacio, 
y de.la Reina al m i t i n y á casa de Rolant! 
¡Los amores de ambos! ¡ ¡ L a peregrina 
proposición del casamiento !! 
La.. . no, el cuarto de conversión y la 
vuelta en redondo del jefe del partido libe-
ra l , y de todo el partido, al quitarles el Po-
der, ¡eso no es inveros ími l ! . . . 
Todo esto no es real... : ni es románt ico 
siquiera; es algo posible qu izás , pero difí-
c i l , entre los habitantes del ¡da neta Marte, 
s i hay allí moradores... . 
Además , es viejo. Substituyan-ustedes al 
jefe republicano por un pajecillo, ó por un 
hijo de un Monarca ancestralmente enemi-
go, y ¡á ver si en todas las literaturas eu-
ropeas de la Edad Media, de la clásica y d t 
la románt ica moderna, no encontramos el 
conflicto a rch i r re sobad í s imo! 
Sólo que lo factible 5- aun obvió entre 
Pr íncipes de familias adversarias, ó entre 
dama encopetada y paje, en la vida moder-
na, y de una Reina constitucional á uu Ro-
drigo Soriauo, no es inconcebible; es sola-
mente, ó gracioso ó ridículo. 
E l Sr. Guimerá , invo lun ta r ia inen té , por-
que basta verle para convencerse de que es 
el hombre de la mejor voluntad del mundo; 
y bas tó asistir á su drama, para persuadirse 
de que no quiso ser parcial, pero el Sr. Gui-
merá comete una injusticia, y se agarra á 
una martingala. Supone á los históricos, á 
los de la derecha, otros tantos Fantojas, para 
darse el gustazo de exclamar: ¿ Véis qué 
malos ? 
¿ Q u é histórico ha pensado nunca, menos 
dicho, que republicano sea s inónimo de cri-
minal ? V baste para muestra este botón 
En cambio, la abolición de la pena de muer-
te no*es postulado esencial del republicanis-
mo. Republicana es Francia, republicanos 
son los Estados Unidos, y en ambos países 
se ejecutan á ciertos criminales. 
Es más arduo, hace falta poner á contribu 
ción más talento paTa en los dramas de te 
sis, en los dramas polí t icos, pintar á los ad-
versarios como son, mejores que son, y sin 
embaiíío, llegar á la conclusión de las pro-
pias opiniones. 
Paul Bourget, en E l tribvno, como en Vn 
divorcio, como en L a etapa, supone que los 
racionalistas, los sectarios, lo son de buena 
fe, tienen una moralidad escrupulos ís ima, 
se conducen siempre cual perfectos caballe-
ros, cual santos laicos. Les regala una cul-
tura, una ciencia tan extensa como inten-
sa. Y , sin embargo, ¡so precipitan lógica-
mente en el fracaso y la catástrofe I ¡ A h ! 
Es que no son ellos, son sus ideas falsas 
las que fracasan, las que quedan refutadas... 
¡ Así , a s í ! Por el camino que el Sr. Gui-
merá , no. Con unos históricos imbéciles por 
una parte... y por otra parte, y por todas 
las partes; llenos, además , de ambición, de 
lu jur ia ; estrechos de criterio, sanguinarios, 
etcétera, etc., ¿qué ex t r año se lleve la tram-
pa á la Monarquía ? Pues la derrota no es 
de la Monarquía sino de los malos monár-
jquicos. 
Cert ís imo, evidente, cuanto hemos d i -
cho, no lo es menos que L a Reina joven 
interesa siempre en todos los actos (menos 
en el segundo cuadro del segundo, que so-
bra ín teg ro ) , y que en el Español se aplau-
dió y t r iunfó fraucainente. 
¿ R a z ó n ? Razón int r ínseca, prescindiendo 
de la clase de público que pudiera haber 
ido á escucharla (yo confieso no haber no-
tado anormalidad en esta parte), razón in-
trínseca, pues: aQue está muy bien escrita, 
con un diá logo á veces robusto, á veces 
gracioso, á ratos sat ír ico, á ratos sentimen-
tal.» Otra raV.ón: «El carácter de Rolant, cú-
mulo de las perfecciones, campo de bata-
lla entre el amor y la consecuencia políti-
ca, cifra del des interés 5' de la abnega-
ción.» 
Además , hay lo que Valera Unmó «poesía 
de la revolución», y consta de todas las be-
llas frases (aunque vac ías) , hermosos ges-
tos ( ¡pura possd). y cantos de dulzura y 
fraternidad (al son de los coñana/.os y al 
chirriar de las guillotinas) , pronunciada, 
adoptados, y entonados á propós i to de la 
república y del liberalismo... 
La t raducción, muy bien hcclia. 
I.a representación, notable por parte de 
la señori ta Moreno y de los Sfes. Fuentes 
y Sepú lvcda ; discretos los demás actdréS. 
R A F A E L R O T L L A N 
POR TEI.ÉdUAFO 
TURTOS A 21. 
La sequía enorme que en esta región: se 
liabía liecho sentir más que en otra alguna, 
ha sufrido una variación, debido á las copio-
sas lluvias, que han venido á favorecer gran-
d e i n e n l e los campos. 
Ix)S labradores han recibido esta l luvia 
con gran alegría , pues ella viene á destruir 




L o s p a n a d e r o s . 
CÓRDOBA 21. 22tt20. 
^continúa la luielga de obreros panaderos 
(pie ñc ha variado en sentido alguno, uo vis-
lumbrándose , por el momento, una solución 
al conflicto. 
Loe patronos «ignen sustituyendo á loa 
huelguistas en los hornos. 
Tres obreros han sido detenidos por ejeW 
cer coacción. 
Los {Mitrónos continúani asegurando que 
pan no faltará en Córdoba. 
Hoy llegaron .obreros prccedctite» de An» 
dújar , Granada y Sevilla. 
Por Vérdaguer. 
SAUADKIJ, 21, 16,20. 
Con el objeto de organizar actos p ú b l i c a 
á la m e m o r i a del ins ign- Vcrdagucr, se hid 
Constituido una Cuuiisión de representante!*, 
de t o d e s los Círculos de esta población. 
También piensan recabar recursos para 
contribuir á la erección de un monamtnU» 
au< en Parceloiia piensau dedicar al inspi* 
nulo poeta. 
Una reunión. 
. GIJÓN 21. ii),J5, 
Mañana se celebrará una reunión á la que 
asist i rán los conc-jales de la coalición repu-
blic ino-socialisl t, c o n el ím de tratar qufe e l 
Ayuntamiento subv. MICÍOUC la cons t rucc ión 
die una Casa del Pueblo. 
Homenaje á Benavente. 
ALMIÍRK 31. 
lista noche se ha veiificado en el teatro d< 
Variedades, una función en honor de Pena, 
vente, como h vuciiaj- por su entrada en lt\ 
Real Academia Española . 
A l final, varios poetas loedes leyeron poe-
sías alusivas al acto. 
Organizó la fiesta el a; tor Antonio Pa/.o, 
director de la compañía que ac túa en dicho 
coliseo. 
Esta tarde repart ió la compañía 3.000 pa-
nes á los pobres, y mi l bonos en dinero. 
El "Alfonso XIII" . 
GIJÓX 21. 17,10. 
Hoy ha zarpado para Cuba y Méjico, el 
vapor Alfonso X U I , con 350 pasajeros y ye 
toneladas de sidra. 
L O S E S T R E N O S 
B H C E ^ V f l H T H S 
« T r a m p a y cartón» , sa íne te en dos actos, tío le» 
Sres. Muñoz Seca y Pérez F e r n á n d e z . 
¡ H e aquí uno de esos disparatines navi-
dadescos que íbamos echando de menos! 
U n tramposo que .se da arte para, no sólo 
no ixagar á los acreedores, pero aún sacarles 
dinqco. Una exposición variada de estrata-
gunas ad hoc llenan el primer acto, al fin ti 
del cual el más temido de íós ingleses le 
trae la noticia de que en Méjico ha muerto 
un millonario del mismo apellido, que él (el 
deudor), por si fuera heredero total ó par-
cial . 
Nuestro hombre finge serlo, y á cuenta, 
de la herencia le saca 5.000 pesetas y e l 
viaje. 
Piste viaje, y las compras preparatorias» 
se proj-ectan por medio de un aparato cine-
matográfico. 
Em- Méjico, después de los consiguicnles 
sustos y farsas, resulta que, efectivamente, 
el difunto legábale seis millones de ])esos. 
Y concluye la obra entre las aplausos, que 
agradece Simó Raso pelicnlado; al l lamar 
el público á los autores, S imó los busca cu 
un j a td ín , sin cncontrai los, basta que agita 
el pañue lo á derecha é izquierda y surgeitf 
Muñoz Seca y Pérez Fe rnández . 
La obra es chis tos ís ima, con lógica, den-
tro de las situaciones absurdas, con cierta 
literatura. 
E l juego del vocablo se lleva hasta dondu 
cabe en ingenio humano. 
Mérito muy singular de Trunpa y cartóit 
es la decencia y limpieza m á s escrupulosa. 
Simó Raso estuvo delicioso en el pape í 
del protagonista. Y la señor i ta Riquclma 
debutó con éx i to eu el de Flori ta. 
R . 
S U C B S O S 
U n « t r s c o e n p ü e n a d í a . 
Ayer t i rde , á las Seis p i ó x i m a m c n t e , .se 
cometió, en las cerc inías del tejar del Olivar, 
un escandaloso atraco, que viene á demos-
trar la escasa vigilancia que se ejerce en los 
alrededores de Madrid, por parte de las au-
toridades. 1 
A la citada hora, regresaba á su domici-
l io , calle de Los Mosejos (barriada del Pa-
cifico) después de pasar el d ía trabajando, 
el obrero Apolonio Escamilla, de veinticinca 
años, y al p.isar por el tejar del Olivar, so 
echaron tres sujetos desconocidos encima, 
sujetándole fuertemente por la espalda. 
Tino de ellos le puso un puña l en el pe-
cho, y amenazándole con d u le muerte s í 
se movía ó gr i t iba , lo registraron con gran 
caima bolsillo por bolsillo. 1 
Apolonio, creyendo á sus atracadores des« 
cuidados, hizo un movimiento para de^asir-
ée ; pero uno de ellos le descargó un tremen-
do golpe en la cabeza con un grueso garrote, 
y el Apolonio cayó al suelo s in sentido. 
Los malhechores le registraron de nue vo, 
qui tándole ciuince pcsctis en plata, un espe-
jo de bolsillo, una caja de cerillas, una pe- . 
taca con unos •cigarrillos y un pañue lo do-
las narices, dándose después á la fuga. 
Mel la hora después , pasó por aquel lu -
gar una pareja de la Gttárdiá c i v i l , del pues-
to de Nueva Numancia, la que viendo a í 
lúféHz obrero, cusan y rentado y sin sentido, 
s. apresuró á conducirle á la Casa de Soco-
rro m á s inmediata. | 
Reconocido por l o * médicos de guardia, le 
apreciaron una herida contusa, muy exten-
sa, con sección de los tejidos, que fué cali-
ficada de grave. 
Una vez curado en el benéfico Centro, i l i - ' 
gresó en el Hospital r i ov inc i a l . 
La Guardia c ivi l practica activas gestiones 
para detener á les atracadores. 
M u e r t e r e p e n t i n a . 
En. su domicilio. Jorge Juan, n ú m . ;o, fa-
llí ció ayer tarde Jul ián Mesejo. de cuarenta 
años, casado, á conseeuenicia de un ataque 
cardíaco. 
M u e r t e d e u n herido. 
En el Hospital Provincial falleció ayer 
mañana Pedro Hnrrios Yunta, el que como 
recordarán nuestros lectores fué herido en 
riña, hace quince d í a s , en Casablanca, por 
un sujeto apodado L7 Paleto. 
A o e i d e n t e d e l t r e b e j e . 
En la Casa de Socorro de Chamber í , fué' 
curado ayer tarde de una herida de segundci 
pitado en la mano izquierda, el operario 
Peinando García Rubio, cuya lesión se pro-
dujo (Mi el taller de ebanis ter ía de la calle 
de Palnfox, n ú m . 13, donde trabajaba. 
Publicados 6 no. no 8» devuolvon originalei; lot 
que e n v í e n original sin contratar antes con ía em-
presa del per iód ico , se « n t i e n d a que suplican la llf-
«ercién G R A T I S , 
AñoI l . -Nú in ,4 I6 ; £ U D E B A T E 
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n f o r m a c í ó n p o l í t i c a 
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L a s i t u a c i ó n . 
DICE "LA EPOCA" 
j :> Epoca de anoche insiste en declarar 
Insostenible la cont inuación de los liberales 
en el Voder. De su fondo entresacamos les 
siguientes párrafos: 
«Torque si el señor conde de Romanoncs 
Mantea al Monarca la cuestión de confian-
L como la lealtad exige; s i somete la 
S o l u c i ó n del Rey, íntegramente, sin habi-
Udadea anticonstitucionales, el problema po-
Mtico; si dice á Don Alfonso X I I I que la 
solidaridad de los partidos monárquicos se 
ha tQ ô, y qut el conservador redama el 
¿¿sagravio que merece por lo que con él se 
¿izó, y entiende que ha llegado la hora, 
porque la opinión así lo señala , de que sis 
fe confíe de nuevo la dirección de los astin-
tus públicos, en este caso no creemos p'osilile 
que las seguí idades de que hoy alardea, y 
que estimamos como meras ilusionfs, 36 
conviertan en una realidad. 
Iso lo creemos posible, porqué no pode-
mos sospechar que el señor conde de Rouia-
m mes acepte la responsabilidad de quei el 
Monarca dé semejante solución á la crisis 
política. 
La historia política del actual jefe dol 
Gobierno es una larga sene de atrevimien-
tos ; pero así y todo, no es posible qué el 
señor conde de Romanoncs se atreva á lo 
í|uc no se habr ían atrevido j a m á s n i el in -
Bigne Cánovas ni el habi l ís imo Sagasta: A 
gobernar solo, sin la cooperación, sin d 
concurso de la respectiva minoría dinást ica. 
V si lo hiciera, al solo intento de emj.iv.i-
der tal camino. Se vería obligado á apoyarse 
en los elementos republicano^, cada día m á s 
intransigentes, porque cada día abr igar ían 
mayores esperanzas, y la Monarquía resul-
taría cada ve/, menos defendida, menos am-
parada, más expuesta á los embates de las 
facciones... 
E n el vacío n i se gobierna ni se vive: 
se muere... ¿Cómo ha de hacer « o , cómo 
ha- de pretender eso, cómo se ha de atrever 
á eso, repetimos, el señor conde de Koma-
iioncs, que fii siquiera es jefe de un partido, 
ni puede presentarse ante la Corona con un 
programa que nadie 1c ha oído exponer y 
defender en parte alguna ? 
Nó, no se a t r e v e r á ; debemos hacerle la 
justicia de creerlo así.» 
DICE "EL CORREO ESPAÑOL" 
, Comentando el ar t ículo de anteayer de 
La Epoca, dice E l Correo Español de ano-
che: 
c t í j i n d i desatendió , entonces (en 1009) 
aquella opinión poderosa, aquella corriente 
intensa, formada con los afluentes de todos 
IQ6 hombres de orden, sin dis t inción de 
ideas, indignados por las injurias y las ca-
lumnias que contra la Patria se habían pues-
Lo en circulación ? 
Fnó el Sr. Maura, ó si se quiere, para 
íer m á s exacto, el ( íobienjo que el señor 
Maura p res id ía ; j amás Gabinete alguno'ha-
bía contado, fuera de su propio campó, con 
las cooperaciones y ' l o s asentimientos des-, 
interesados con que contara aquél ; jamAs 
Gobierno alguno había tenido circunstan-
cialmcnte .tanta fuerza, ni encontrándose en 
condiciones tan favorables para dar la ba-
talla, en las calles, si era preciso, á la re-
volución. 
Y todo eso el Sf. Maura lo sacrificó "en un 
instante á lo que él llamó la> esencias cons-
titucionales.» 
DE ACUERDO 
Estamos completamente de acuerdo con 
esta afirmación del querido colega, como 
creemos, t ambién con él, que el Sr. Maura 
debía hablar explíci ta y claramente, y no a 
t ravés de las columnas de La Epoca, pidien-
do en el Parlamento el Poder, como I1Í/.0 
Moiet, si entiende que el interés de la Pa-
tria exige la vuelta de los conservadores. . 
Una confusión enorme. 
Kn todos los círculos i>olíticos y perio-
:lí>ticos se hablaba anoche con gran calor 
de la si tuación política presente, convinién-
dose en que es una de las más difíciles, ó 
qui/.ás la más de cuantas ha atravesado 
nuestro país en muchos años . 
Con referencias á noticias de origen libe-
ral, se decía que los ministeriales están des-
esperanzados de que el actual Gobierno pue-
da continuar, fundándose en las palabras 
que a5-er, á úl t ima hora, pronunció en la 
Cámara el conde de Romanoncs, diciendo 
que este Gobierno no trajo más coínpromi-
KOS que el de aprobar el Tratado franco-es-
pañol y legalizar la situación económica, y 
sin añad i r nada más que pudiera dar á en-
tender algo de lo que en el futuro p r ó x i m o 
pueda ocurrir, con referencia a planes de 
gobierno. 
También se decía que lo ocurrido en. la 
Sesión de ayer es una maniobra que til Qe 
por fin hacer creer á quien interese que los 
partidos—los republicanos- no ven con agra-
do la vuelta de los conservadores, y que á 
este plan de hostilidad á Maura, y con el 
fin de causar impresión, se encamina el m i -
t i n anunciado por la Conjunción para el 
día ,29. , 
vSe teme i Maura, esto es todo; y con lo 
ocurrido en la sesión de ayer, y con el anun-
ciado m i t i n , se pretende ponerle un veto y 
ejercer presión para impedir que gobierne. 
Otros informes, también de origen liberal, 
afirmaban ayer que aún se apurar ía la si-
tuación liberal con un Gobierno Romano-
nes, y que éste tenía ya formado Gobierno, 
añad iéndose que á la presidencia del Se-
nado irá el Sr. García Prieto, y el señor 
Cobián á la del Congreso. 
Por otra ]xirte, informes de origen eonscr-
yador,. decían que es imposible ya cnlixir 
é nadie de la inacción del partido l ibera l ; 
.que si no se ha hecho nada, no ha sido por 
faUa de tiempo, ni porque nadie haya dif i -
cüítíido su labor de gobierno, 5̂  que estando 
evidentemente fracasados, la vuelta de los 
conservadores al Poder es necesaria para los 
intereses nacionales. 
.Se contaba que ayer, algunos diputados 
habían visitado al Sr. La Cierva, saliendo 
bien impresionados, lo que coincide con ma-
liitestaciones hechas por personajes conser-
vadores, que datan de anteayer, y que ayer 
recogimos, contándose también que algunos 
diputados que anoche hablaron con el señor 
Maura y Gama/.o le oyeron decir algo que 
prueba que el Sr. Maura está decidido á go-
oenuir, saltando por imposiciones de ele-
mentos de revuelta, que, lejos de perturbar, 
tendrán á bien callarse el día que el _Go-
bierno conservador se constituya, no dejan-
do de ser mera palabrería las alharacas que 
durante estos ú l t imos años promueven, y 
ípic en un país organizado no pueden ser 
Ui oída» por gobernantes serios, que tengan 
Concepto de sus deberes. 
Parece que hablando de los ar t ículos que 
publica L a Epoca, y ex t rañándose algunos 
diputados conservadores de que el Sr. Mau-
ra no haya confirmado lo que La Epoca 
^icc, contestó el Sr. Maura y Gamazo: 
- -No los ha ratificado; pero tampoco los 
ba rectificado. 
+ 
. » fuera ya de las opiniones que vienen 
uc uno y otro campo, personas imparciales 
están fuera de los> partidos, decían ano-
~-V.c que es una comedia cuanto está ocu-
•u iido, y qne los egoísmos de unos y las 
^'iV'.-vcs dr ]os otros eAlán creando una si 
» r . ' t V t S . 
gtóéióli cuyos resultados son muy .difíciles 
prever; pero desde luego serán muy 
La expectación es enorme, el interés ci 
ce, y los dias (pie llegan hrm de ser quizás 
días de grandes sorpresas y decisivas acaso 
para el porvenir de la política española. 
EL DEBATE DE AYER 
K l debate que ayer promovió en el Con-
greso á ú l t ima hora el Sr. Romeo, no muy 
coniorme con la seriedad del Parlamento, á 
juicio de algunos, no pareció, en general, 
irregular y poco acertado. 
Se decía que lo que el Sr. Romeo pidió 
á los jefes de las minor ías , esto es, que 
expusieran su opinión sobre si debía ó no 
continuar en el l'oder el partido liberal, era 
do nna candidez, suprema, dado que todo el 
mundo sabe cómo cada cual opina, sin que 
lo exponga, y se añadía que el debate á nada 
út i l conducía, sino á dar margen para que 
se manifestaran estados pasionales, (pie al 
fin y al cabo, cu nada han de inf luir para 
la solución que debe tener la actual situa-
ción polít ica. 
LA RETIRADA DE MORET 
Amigos del Sr. Moret decían ayer tarde 
que la presidencia del Congreso será el úl-
t imo cargo {talltico que desempeñe D. wSc-
gismundo. 
Añadíase en los pasillos del Congreso que 
el Sr. Moret vendrá á la prinu ra s e s i é m que 
Cétebrest las Cortes en la próxima etapa par-
lamentaria, á fin de pronunciar un discurso 
polít ico de altos vuelos, ú l t imo que pronun-
ciará en el Parlamento, pues se retira d«ti-
nitivamente de la vida polít ica. 
¿VILLANUEVA A ESTADO? 
Bntre personas caracterizadas del partido 
liberal, de las que todavía creen difícil el 
advenimiento al Poder del partido conser-
vador, se cotiza como cierta la noticia de 
que el actual ministro de Fomento se hará 
cargo de la cartera de Estado, que quedará 
vacante al retirarse á descansar, conforme 
tiene anunciado, el Sr. García Prieto, y que 
la poltrona del Ministerio de la Puerta de 
Atocha la ocupará el Sr. Burell ó un actual 
director general de la casa que desempeñó 
un cargo en Hacienda. 
EL RESFRIADO DEL SR. MBNTERO 
A l saberse ayer en el Congreso que el 
Sr. Montero no presidía la sesión del Sena-
do por encontrarse resfriado, se dijo que la 
indisposiciém de 1) . Pugcnio obedecía al te-
mor que antes de cerrarse las Cortes se le-
yera en la Al ta Cámara el proyecto de Man-
comunidades. 
E l vicepresidente del Senado, Sr. López 
Muñoz, l lamó ayer al conde de Romanones 
par^i celebrar una conferencia. Esto fué muy 
comentado. 
MORET NO VIAJA 
Amigos de la intimidad del Sr. Moret 
han desmentido que el presidente del Con-
greso se proponga hacer ahora un viaje por 
el extranjero como se ha dicho. 
E n e l S e n a d o . 
LA SUSTITUCION DE LOS CONSUMOS 
En los pasillos del Senado corrió ayer el 
rumor de que los conservadores h a r án ru-
d í s ima ^posición al proyecto de ley sobre 
sus t i tuc ión del impuesto de consnmoC 
Por lo visto, en la Comisión se acordó 
que la base 7.* del proyecto fuese redacta-
da de un modo, y en el dictamen aparece 
de otro. 
LA DISCUSION DEL TRATABO 
Ayer hablaron en el Senado respecto á 
este proyecto el & T . Allendesalazar y el se-
ñor Par rés , contestándoles , respectivamen-
te, el barón de Sacro L i r i o y el Sr. Maes-
tre. 
E l Sr. Allendesalazar pronunció un dis-
curso de tonos muy mesurados, y el señor 
Par rés declaróse contrario á nuestra expan-
sión en Africa. 
Para alusiones intervino el Sr. Polo y 
Peyrolón, haciendo constar que se a tenía 
en un todo á las declaraciones hechas á es-
te respecto en el Congreso por el .Sr. Váz-
quez de Mella, y rogó al ministro de Esta-
do se tuviesen muy en cuenta los intereses 
de Valencia cuando se establezcan las tar i-
fas para los productos de Africa. 
Hoy in te rvendrá el .Sr. Labra, pues ayer 
no pudo hacerlo por ser muy tarde. • 
LO DE LAS PENSIONES 
Les ha sido admitida la dimisión al pre-
sidente de la Comisión de gracias y pen-
siones del Senado, Sr. Scánchez Albornoz, y 
al vocal de la misma señor marqués de 
Santa María , ambos conservadores. 
LA VENTA DEL ' NUMANCIA" 
E l Sr. Lastres pidió *al Gobierno que no 
se efectuase la venta del hoy guardacostas 
y en otros tiempos fragata Sinnauda, por 
considerarla como un monumento de gloria 
para E s p a ñ a . 
El Sr. Romanoncs contestóle que el Nu-
maricia no podía guardarse en una vi t r ina , 
y que su sostenimiento ocasionaría grandes 
gastos. 
A ú l t ima hora súpose que los represen-
tantes de Bilbao concurr i rán á la subasta, 
de acuerdo con las Diputaciones bi lbaínas , 
pues no quieren que se lo lleve n ingún ex-
tranjero y lo utilice para depósito dé car-
bón. 
LA OPOSICION CONSERVADORA 
Elementos conservadores decían anoche 
que es tán decididos á que el Gobierno no 
pase cu el Senado dic támenes como el de 
reforma de la le)^ de Consumos, por ejem-
plo, sino que se limfte á discutir tan sólo 
los que tiene anunciados y cqjivenidos. 
LA CLAUSURA DEL PARLAMENTA 
Definitivamente está acordado que esta 
tarde celebre sesión el .Senado. 
Mañana lunes, quedará clausurada la pre-
sente cíiipa parlamentaria. 
En el Congreso. 
LO QUE DICE NAVARRO REVERTER 
Cuando llegó a3rer tarde al Congreso el 
señor ministro de Hacienda, habló con va-
rios periodistas, ante los que confirmé) que 
por la mañana había celebrado una conferen-
cia con el conde de Romanones, jxira tratar 
de la labor económica de las Cámaras , y 
designar los proyectos que deben quedar 
aprobados antes de que se cierre el Parla-
mento. 
Di jo el Si". Navarro Reverter qne ha lle-
gado al Congreso el proyecto refeveiile á 
"los derechos pasivos de los contranniestrcs, 
en el que se habían introducido los derechos 
pasivos de los auxiliares de Gracia y Jus-
ticia, que han sido desglosados para incor-
p d n i r l o s al p r o y . c i o general. 
Afcerca de épte proyecto de Clases pasivas, 
dijo oi S e ñ o r ministro (pie el .Sr. Azcárate 
Se había íainentado de que no se aprobara 
antes de que las Corles se clausurasen, pue-, 
su interés para el país es muy grande. 
Terminó diciendo el ministro que está reci-
biendo numerosas felicitaciones de todas par-
tes, y especialmente do Cata luña. 
LA M0DIFICACIOM DE SERVICIOS 
El lunes, ép votación nominal pedida por 
los conservadores, será aprobado en el Con-
greso el proyecto de modif icadón de los ser-
vicios. 
LA SANCION DE LOS PRESUPUESTOS 
El ministro,de Ilaciendn dijo ayer tarde 
que estaba muy satisfecho, porque, contra 
coiTinnbix-, este año firmará el Rey el día 24 
sancionando la ley de Presupuestos. 
l.a sanción de esta lev nunca se ha podi-
do ti rinar anUs del 21 de Diciembre. 
LA NUEVA LEGISLATURA 
Por nwni fcsvv ión lu .ha ayer tarde por 
uno de los i n o r e s ministros, se ha sabido 
que el conde de Romanones quiere que el 
día 1 de Febrero se reanuden las sesiones de 
latí Cámaras . 
L o s m i n i s t r o s . 
LO QUED;C£ VILLANUEVA 
l í l Sr. Villai iucva manifestó ayer á los 
periodistas (pie había recibido la visita de 
una numeros ís ima Comisión de Huesca, de 
la que formaban parte los Síes . Salillas, 
Albornoz y Moya, para pedirle la pronta so-
lución del expediente de riegos del A l t o 
Aragón . 
Respecto á los alarmantes rumores que 
han circulado estos d ías , relativos á supues-
tos conflictos ferroviarios, dijo el ministro 
que carecían del más pequeño fundamento, 
pites no se han recibido noticias de ningu-
na alteración en los servicios. 
Par t ic ipó, además , el .Sr. Villanueva á los 
rcpórlcrs que a\'er por la mañana había lle-
gado al Ministerio una peticiém, firmada por 
500 vecinos de Monti l la , que tratan de for-
mar una Cooperativa eléctrica. 
Después d i - examinados los documentos 
(pie la acompañan y de ver que se ajustaban 
á las prescripciones legales, el ministro or-
denó la mayor celeridad en la t ramitac ión 
del expediente, con objeto de que el pró-
x imo martes se halle terminado. 
Claro está—concluyó diciendo el Sr. V i -
llanueva- que esta Cooperativa, lo mismo 
(pie otra Sociedad d r eléctricidad estableci-
da lanihién e n Montil la y cuantas Be ins-
talen en España , se ajustará es t r ic íamente 
á lo que mandan las leyes, para cumpli r las 
cuales, dictadas siempre mirando al in terés 
público, el Gobierno se valdrá de la fiUc-rza 
armada si preciso fuere, pues ésta se há 
organizado oara amparar el derecho de to-
d o s , y no los caprichos y suspieacias de 
elementos aislados. 
ROMANONES NO RECIBE 
El conde de Romanones no recibió ayer 
á los periodistas. 
E l subsecretario de la Presidencia, señor 
Zancada, fué el que manifestó á los repor-
ters que el jefe del Gobierno había estado 
en Palacio, donde despachó con el Rey m á s 
tarde que de -ordinario, razón por la cual 
desde Palacio se dir igió al ministerio de Ha-
cienda, donde conferenció con el Sr. Nava-
rro Reverter acerca.de la marcha de los de-
bates parlamentarios. Trataron de si, por 
fin, será ó no preciso habilitar el domingo 
para que el Senado celebre sesión, no lle-
gando á una determinación, pues el presi-
dente de la Comisión de presupuestos de la 
alta Cámara , Sr. Rodrigáfiez, que asist ió á 
la entrevista, expuso su esperanza de que 
acaso bastara con celebrar sesión el lunes. 
El conde de Romanoncs desde el ministe-
rio de Hacienda fué á casa del general A l -
fau, que aún está enfermo, aunque ha deja-
do el lecho, con el propósito de celebrar con 
él otra conferencia sobre los asuntos de Ma-
rruecos. 
O t r a s n o t i c i a s . 
UN BANQUETE 
Ayer, á la una 3- media de la tarde, re-
uniéronse en el Palace Hotel las Comisio-
nes venidas de Valencia con objeto de con-
seguir sea aprobada la construcción del fe-
rrocarril Madrid-Utiel, y los. senadores v 
diputados valencianos sin distinción de ma-
tices polít icos. 
En el Palace tuvo lugar un espléndido 
banquete, al cual fué invitado, por inicia-
tiva de D . Amalio Gimeno, el presidente 
del Consejo, Sr. Romanones. 
No hubo brindis, pero se habló mucho y 
muy prudentemente acerca de los deseos 
de Valencia y de lo que por ellos puede 
hacer el Gobierno. 
Quedóse en habilitar el día de hov para 
celebrar sesión en el Senado y discutir el 
asunto de los complementarios. 
L u esta sesión el Gobierno hará la de-
claración que ayer dijimos respecto al ar-
t ículo 2.0 del proyecto. 
Los senadores, valencianos es tán en acti-
tud expectante, para ver si el Sr. Roma-
nones dice que el ferrocarril Madrid-Utiel 
se incluirá ahora en el proyecto actual ó 
se compromete á incluir lo en la primera 
ocasión. 
El Sr. Sánchez de Toca pronunciará esta 
tarde un discurso declarándose hostil al pro-
yecto del Gobierno. 
TRABAJO PARA EL INVIERNO 
Por el Ministerio de Fomento se ha d i r i -
gido un telegrama circular á todos los go-
bernadores civiles para que, de acuerdo con 
los jefes de Obras públ icas de las respec-
tivas provincias, tengan preparado siempre 
trabajo, á fin de poderlo facilitar en cual-
quier momento que las circunstancias lo 
exijan. 
REAL ORBEN FIRMADA 
Ayer firmó el señor ministro de Hacienda 
la Real orden para fue las Clases pasivas 
pasen revista el p róx imo Enero, como en 
otro lugar decimos. 
Hsta revista, en frase del ministro, será 
rigurosísima. 
VIAJE DE R8MAN0NES 
E l día 25 saldrá para Santa Cruz de Mú-
dela, acompañando á S. M . durante los 
d ías de cacería, el jefe del Gobierno señor 
conde de Romanones. 
FIRMA DEL REY 
S. M . el Rey firmó ayer los siguientes 
Reales decretos de Fomento: 
Autorizando la ejecución, por subasta, de 
las obras á que se refiere el provecto de en-
sanche del muelle viejo en el puerto de Pal-
ma (Baleares). 
—Idem id . el arrendamiento de la explo-
tación del muelle Norte del puerto de 
Huelva. 
MITIN REPUBLICANO 
'El día 29 de este mes, se celebrará en la 
Plaza de Toros un mi t in , organizado por la 
Conjunción republicano-socialista, que á la 
salida organizará una manifestación. 
bles en el carácter y en la intensidad de 
la enfermería de Madrid. Los estados cata-
n a l e s y las infecciones gripales benignas, 
s o n las enfermedades niás abundantes. Han 
disminuido los ataques de reumatismo y 
ceden en su agudeza y rebeklw t l í l te rapéu-
tica. Abundan los dolores musculares y las 
neuralgias en sus diferentes localizaciones. 
Los ¡va;kcimientos del vientre 5̂  las infec-
CVPííeS t i f o i d e a s son escasas en número . 
Ivn l a infancia, además de los catarros y 
las angiñaSj abundan el sa rampión , la v i -
ruela y la difteria. 
n i T T T A f LOCpMRCLBtLL Reta á Vlncí-liALVUn tor. "iccloly Santoi. LOCpA-
VAXM J ^ L B C L L es al único preparado 
que cura tedas las enfermudades del cuero cabe-
lludo. Su autor, D. Francisco Avalos del Campo 
está pr«nt» á demostrarlo ante técnicos de reco-
nocida compoteBcia. Al palenque, señores auto-
res de preparndus. De Venta: En Barcelona, E . 
Serra, Ronda de San Pedro, 7, bajo; en Malaga, 
Marqués de Lariws, 4; en Oviedo, Uria, 16; en 
Madrid, P^rez Martín, y Martín y Duran, y en 
todas las perfumerías y droguerías de ímportan-
eid, v on casa de su autar, Lnvapíés, 49. 
CATARRO-TOS -- Jarabe de heroína (ben-
zo-cinámico) del doctor Madariaga. Agradable c 
insuperable remedio pectoral. 
E L T R A T A D O 
Romanones y Poincaré 
POR Tni.íORAKO 
' PARÍS 21. 10,15. 
E l Excehior publica hoy una carta (pie 
le d i r igió el señor conde de Romanones acer-
ca de la entente amicale franco-española. 
Pone de manifiesto la cordialidad de senti-
mientos de que se halla animada Kspaña , 
con respecto á Francia, y dice que la firma 
del Tratado es feliz augurio para la realiza-
ción de ideas, que cont r ibu i rán á estrechar 
las relaciones de ambos países . L n la obra 
mancomunada que han de llevar á cabo en 
Marruecos existe un espír i tu de solidaridad 
que est rechará también los lazos comercia-
les, y éstos constituyen la base m á s firme 
de toda entente. 
Reproduce á continuación el misino perió-
dico otra carta del Sr, Poincaré . 
En ellft" dice el jefe del Gobierno francés 
cpie el Tratado abr i rá una era de franca cor-
dialidad, y que alnbas naciónos "deberán con-
certarse en muchas cuestiones económicas y 
aduaneras en Marruecos para evitar dificul-
tades, lográndose %sto mediante una entente 
ICÍJ, que ha de hacer aún mayores las amis-
tosas relaciones que guardan actualmente 
Francia y España . 
MOVIMIENTO CATOLICO 
S e s l o i í e s 
Vu.go.—^a la Juventud Antoniana dió una 
conferencia el muy ilustre señor lectoral, 
sobre «Conformidad entre la Biblia y la 
Ciencia, respecto al origen del hombre». 
Barcelona.—En San Jaime Sasoliveras, 
fundáronse un Sindicato Agrícola y una Caja; á esto debe tender el Gobierno y á ésto 
S E N A D O 
Sesión del día l \ de Diciembre. 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
(Es tá en la Cámara el conde de Roma-
nones. ) 
E l banco a/ul desierto. 
Se aprueba el acta. 
( l ín t ra el ministro de Ivstado.) 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor LASTRES protesta de que en la 
Caceta haya aparecido un decreto en el que 
se autoriza la enajenación de la Numancia. 
Dedu-a frases de elogio al kba?!CO glorioso», 
el ].rimero que dió la vuelta al mhildo. 
Dice que será una veigüeuza nacional el 
que ese barco desaparezca. 
Dice que si esto no se evita habrá que 
cieer las palabias del Sr. Sil vela, que decía 
que éste era un país i i rn i l to . 
Ruega tanibiéii se p u n g a un cobertizo al 
submarino Voal pnra su oonservación. 
E l cunde de' ROMANONOS manifiesta 
que l a A'«)Hn)ii/t7 'no es una arqueta q u e 
puede c o n s e r v a r s e en un ftfnSéOj de a h í l a 
iK^v- idad d? d e s ] i r e n d c r s e de ella, porque 
el c o n s e r v a r l a origiinaría nuevos gastos. 
El señor I .ASTKHS rectifica, insistiendo 
en que el referido barco es una gloria na-
cional que no debe venderse por un mísero 
puñado de pesetaá. 
O R D E N D E L D I A 
Se votan definitivamente varios de los dic-
t ámenes aprobados estos úl t imos d ías . 
vSe fiprueba el dictamen creando un regis-
tro de la prupiedad en Borjas Planeas. 
Idem otro ampliando el plan de 7.000 k i -
lómetros de earrelcias, desiniés de desechar 
dos enmiendas del señor M A R T I N K Z . 
Idem otro declarando servicio general el 
ferrocarril de vía ancha de A u l a á .Salaman-
ca,.pasando por Peña!and 1. 
Idem el que autoriza á la Junta de obras 
del puerto de Ceuta para emitir obligación 
ues para la ejecución de ciertas'obras. 
El Tra tado . 
Cont inúa este debate. 
El señor A L L E N 1 )HSALAZAR consume 
el seguníkJ turno cu contra. 
Dice que es casi episódico lo que tiene 
que referir al Senado. 
iManiñesta (pie no es la ocasión m á s pro-
picia para d i r ig i r censuras. 
Y aún no estando conformes—dice—debe-
mos dar nuestra aquiescencia. 
• En las conversaciones franco-germanas--
continúa—el Gobierno que se sentaba en ese 
banco, no intervino con beneficio para Ivs-
paña . 
Relacionado con este punto, lee algunos 
documentos del Libro Rojo español . 
E l destino—termina—nos ha llevado á una 
obra: la de civilizar el territorio m a r r o q u í ; 
rural . 
i\avalca?ner$£ A los sacerdotes dió unas 
conferencias s o c i a l e s , el infatigable padre 
Correas, preparatorias de la campaña sindi-
cal, que uno de estos días comenzará con 
el mi t in de Vi l lamañta . 
P O L L O H m i n PflLiGE HOTEL 
Cubiert», 10 pesut/is. 
Orqaeetu d* Zlsaaas . 
Gran tómbofct SSN sirpresas. 
Baile ha«ti> U madrugaba. 
Sírvanse reservar las mesas cen antieipación. 
E L E f l l T t B O ^ ^ n : ^ 
d e e n E s p a ñ a y o n e l e x t r a i a j e r e . 
M m m d e B o l s a s 
2 1 D 3 D I C I E M B H 3 D E 1 9 1 2 
nutralmcute OpUeSjbQS t n el ruisar , pues 
mientras el Sr. Uanoo se dej 1 llevar de ]o\ 
sueños , él se atiene y juzga por los desen-
gaños . ' 
Insiste en que cu Marruecos no c o n s e g u í 
remos ninguna finalidad piáeLica. 
Vo soy partidario del engrandecimiento 
de la industria y del comc>re:o, de la reor-
ganización del Ejéici lo, y de que nuestras 
relaciones con América Be estrechen. 
Anuncia que intei vendrá para tratar de Ut 
política inUrnacional que ha de seguir Es* 
paña . 
Rectifica también el Befiot R A N E R O ; en-
tro ambos oradores se pionuteve un viva 
diálogo, que se apiesina á portar la presb 
dencia, por j u / g u que no está dentro de 
lo reglamentario. 
l - l sefitu POLO Se ley.Tntn'í hablar. 
.Señores - comienza diciendo- no hay q u i 
asustarse, porque m< be de pronumiar ufl 
largo discurso, puerto que no soy competen» 
te en cuestiones i n l n nació,;a!. -. 
Perq he sido aludido tan d i i \ í ,miente, que 
me veo ( bliirydo á inlci'venir. 
. -Vo—dice no tengo más qne adherirme a 
las manifestaciones clocucnLísimas que e l 
gran tribuno Sr. Vázque/ d, .Mella ha pro« 
nnneiaílo en la otra Cámara. Eor consigi.icn* 
te. 1.a minoría carlista del Senado, segui rá la 
misma conducta que la del CM > - i c S O . 
Felicita a] ministro de Estado. 
Luego, y como represenlante de Valencia, 
d i c e que teme por la sucrlc de bis produccio-
nes de Levante, por cuanto son las mismas 
qtie las del Africa. 
Ruega que cuando se hagan las apTicacirf-
nes arancelarias se tenga mucho cuidado con 
no perjudicar á una provincia ó á varias de 
la Península , para beneficiar á una colonia 6 
como quiera llamarse. 
Contesta el barón de SACRO L I R I O . 
Rectifica el señor POLO. 
Dice que no habiendo tenido su partidtí 
intervención nin.mina en otros Tratados, 
tampoco ha de tenerla en éste, 'A fin dr no 
contraer responsabilidades, por lo cual se 
abstiene de votar. 
E l señor LARRA niega á lá presidi 'uia 
que en vir tud de lo cansada qu . (.stá ya 1? 
Cámara se le reserve para m a ñ a n a la pala-
lira, cera el lin de nadestar á alusiones. 
La PRLSlDHXCfA accede, y se snspenrt í 
el debate. 
Pregunta lucga Si la C á n n : 1, acuerda hn) 
bi l i tar Los día:-.do mañana y fiasado para ce-
lebrar sesión. 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R pregunta 
si en el orden del día de esas sesiones figura» 
rá, además de presupuestos y Tratado, el p r d 
yecto de reforma de con su 1 ños. 
E l ministro de ESTADO se lamenta de la 
campaña que están llevando á cabo los con-
servadores. 
Dice que lo que encarece el Sr. Allende-;¡la. 
zar, es de la pertenencia de la Mesa, la d ia l 
ha de resolver. 
La P K E S I D E N T I A dice que como dicta-
men pendiente tiene que figurir, aunque no 
se discuta. 
Queda acordado habilitar los referidos día«t 
y-se levanta' la stfctón á las seis y cincuenta. 
Sesión de! día ?A da Dicíerobn. 
A las tres y media abre la sesión el sen 
ficr M o n i . 
En el banco azul, los ministros de Oobcr». 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondes públ i co t —Interior 4 0/0 rt . 
h ^ r u P', do 60 000 pesetas uominalee. 
» - E , » 25.000 » s 
> D, » 12.000 » » 
» C, » 6.000 » » 
» E , » 2.000 » 
» A , > 500 » » 
» G y H , 100 y 200 » » 
E n diforentoa serios 
I d e m fm do mes 
I d e m fin p r ó x i m o 
A m o r t i z a b l o 5 0/0 
I d e m 4 0/0 
C " B . H ipo t eca r io E s p n ñ a 4 0/0. 
Obl iQac ie tm: F . C. V . - A r i z a 5 0/0.. 
Sdnd. Electric idad M e d i o d í a 5 0/0. 
E l e c t r i c i d a d do C h a m b e r í 5 0/0 
8 . G . Azuearcrn do E s p a ñ a 4 0/0. 
UHÜII Áleo i io lera E s p u f í o l a 5 0 0 
Acciones: Banco do E s p a ñ a 
I d e m Hispano-Amer i cano 
I d e m Hipo teca r io do E s p a ñ a , 
I d e m do Cast i l la 
I d e m E s p a ñ o l do C r í d i t o 
I d e m Cen t ra l Mej icano 
I d e m E s p a ñ o l del R í o do l a P la ta . . 
Cawi iaf l ía Arrondataria do Tabacoe. 298^50 
S. G . Azucare ra E s p a ñ a , P r e í e r o n t e í 
I d e m , Ordinavinf l 
I d e m Al toa Hornofl do B i l b a o 
I d e m Duro -Fc lpuo ra 
U n i ó n Alcohole ra E s p a ñ o l a 5 0/0.. 
I d e m Resinera Eepafiola 















































Ayuntamiento de Madrid. 
E m p . 1863. Obipacioncs 100 ptas.... 
I d e m por ivsnl tas 
I d e m expropiaciones i n t e r i o r 
I d e m , fdom c u el c n i a n c l i c 



























O T I C I A S 
i 
I a s i YINO PINEDO 
La Junta de gobierno del Colegio de Abo-
gados de Madrid abre un concurro entre es-
cultores españoles para premiar un proj-ec-
lo de inouumcnto dedicado á perpetuar la 
memoria de I ) . Mamiel Cortina. 
Id autor del p iwec to premiado disfrutará 
derecho de tauteo para la eKcucióu de la 
obra, si la Junta general acordase su rcali-
/.ación. 
El premio consistir/i en la cantidad de 
5.000 pesetas, que será satisfecba á quien ¡ 
corresponda, dentro de los ochjp d ías s i -
guientes á la publicación del fallo. 
fiíIISANTES TREYÍJAHO 
M E J O R E S ÜUE F R E S C O S 
PREPARADOS SIN COLOR ART1FICEAL 
. S^gún E l SÍQIO Medico, dunante la scim:-
uú ultima no ka habido variaiciouí's aprecia-
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 107,1.5; Londres , 27,00; B e r l í n , U f l . f ó 
BOLSA DE BARCELONA 
I n t e r i o r fin do mcfi, 81,40; A m o r t i z a b l o S po r 100, 
100,90; F . C. Nor t e de E s p a ñ a , 98,45; Madrid á Z i -
rofeoza y Alie-ante, 92,10; Orcnso á V i g a , 27,20; A n -
dalacoSi (ítí.TJ. ' 
BOLSA DE BILBAO 
A l t o n HomoFi, !!12.Ü0; Rosinefaa, 99,00; Í Jxp íoe i -
vos, 259.00; I n d u s t r i a y Comerc io , 215,00; Fc lgue-
rae, 33,25. 
BOLSA DE PARIS 
E x t e r i o r cspní io l 4 por 100, 91,17; Renta francesa 
3 por 100, 89,27; R í o t i n í o . l.PW.OO; Uanco Nac iona l 
de V . ' j i eo , ÜOM.OO; de Londrĉ l y Méj ico , 581,00; 
Cent ra l Mejicano, 382.00; Pmbcés del P í o do la 
P la t a , 790,00; jSsppAo] del Río do la P i n t ó , 440.00; 
P. C. N o r t o do EfT>af5f», 459.00; RíádnS ú Za ragoza 
y Alicant-'. 428,00; Crédifc L y o n i a n - . , l..',SO,(>0 : Cpmp. 
N a t . ' d'Escptc., P a r í s , 1.001,00. 
BOLSA DE LONDRES 
E x t e r i o r ospní io l 4 -por 100, 00,()0: Consol idado i n -
glón 2 1/2 por 100. 75,12; R o n t ó a lemana , 8 por 100, 
70.00: Muso 190(5 5 por 100. 103,25; b r a s i l 1889 4 po r 
100, 100,s7: líffló S ixá- 100i 88,28; tyngnáy 8 l ' 2 ñ o r 
100, 71,50; Mei ic iu io 16911 5 por [00, 1011.75; !')•;(., 
en bttñtrt < liza St-u-d. 29,00: C L i v , 76,68. 
BOUSA DE MEJICO 
Banco Nacional do Mé j i co , 8(I5,0Q; de Lpudro^i y 
Méj ico , 227.00: OiU-ral Mej icano , 155,00: Orí i 
dti fUltfco, 183,68; Descuento e s p a ñ o l . 101,00; .Mu 
oar . t i l Mi nu i n y , 117.00; M e r c a n t i l Veraeruz, 145,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
jEfaiaco do la P r o v i n c i a , 170,00; Boncs h i p o t i v a r i o s 
(ácá t'l 8 per 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
L do Chile, 210,00; L a u c o Espafiol de Ohi-
debemos tender todos. 
Lro'.-nrcnios que-h obi'r< se rvalire y habre-
mos cumplido un sagrado deber. 
E l barón de SACRO L I R I O , de la Comi-
sión, le eonfesta 
lía}- cpie ver—dice— la diferencia de la im-
portancia de este Tratado á la de otros Tra-
tados, 
•Mot peiC-.-ue/.f I iSigoe á los (pie están, 
conformes sin reseiva¿, teniendo en cuenta 
lo que es el territorio mar roquí . 
Manifiesta que él qnieiv que á ese terri-1 nación, ' Cucrra y Fomento, 
tono vaya el obrero español lo miSmo que Se aprueba el act 1 de la anterior, 
ha ido á Aurelia, por cuanto ha de estar PIÍFI-ÍW V P R K r n x T A * ? 
bajo nuestro dominio. 2L . TOTTA 1 1 , . 
Todo ministro que nc-ocia, lo hace en | sencr K- 'UAL d t n g é un ruego al v f t 
nombre de España, que V quien en reali- í l ^ t r o <le J-omento sobre el ferrocarril dtí: 
dad neg-ccia ' ' j Torre del M a r á Zu.rgcna. 
Es preciso—exclama—que emprendamos' E l señor SORIANO solicita varios expe-
el camino que este Tratado inicia, alta la dientes, entre ellos el de arritindo de con-
mirada, siempre adelante. | sumos de Reina y la hopi de servicios. 
Yo declaro que si todos nos inspiramos de los magistrados del Supremo, 
en los alientos que hoy palpitan, la firma E l señor I G L E S I A S ( I ) . Labio) se queja 
de este Tratado señalará uno de los más cul- de^ abusos cometidos por las autoridades d<y 
minantes momentos en la Historia pairia. ¡ Malaga deteniendo á los huelguistas t«in--
E l señor A L L b . N LESA L A Z A R rartifiea 1 viartos. 
muy brevemente, sin añad i r nada m m y o . Después denuncia faltas cometidas por inv 
líl señor l'-ARRKS V SOHRIXO Éf^len-jetunplifliliento dél icgl nnento de Policía m i -
za diciendo que siente intervenir enr este ñera . 
debate, por creer que es una notxMÜseor-i Le contestan los ministros de FOMH36TO'. 
da 11 te 
Ensalzn la labor del ministro,, la caol ca-
lifica, de benedictina. 
Yo—exclama— vengo aqu í á representar á 
la inmensa masa que no quiere conquistas, 
ni guerras, n i colonizaciones, sino que lo 
único que quiere es v i v i r en paz y en gra-
cia de Dios. 
L o que nos hace falta es penetrar pacífi-
camente por estos yermos campos de Casti-
lla, llevando la paz y la concordia y el bien-
estar. t 
Yo, señores senadores, desearía para Es-
paña todas las dichas y bienandanzas; cjue 
fuesfe superior á Aleinania, á Inglaterra. 
Pero no hay que hacerse ilusiones; no 
puede presumirse de rico siendo pobre, ni 
de fuerte siendo débil . 
E l terri torio de Marruecos, en manos de 
Francia será un emporio de riqueza; pero 
en manos de España será un emporio de 
ruina. 
Porque España no sabe colonizar comer-
cialmeute. Esta es m i opinión. 
Ksp;iña ha sido siempre una nación que 
se ha ocupado más del alma que del cuerpo; 
ha sido una nación misericordiosa.' 
I Creéis que hoy nos va á surgir alguna 
fuente de riqueza allende el Estrecho?... 
Pues no; líos sucederá lo que al sastre 
del Campillo. 
Dice d e s p u é s qiK- por comp-licación inter-
nacícnal hemos perdido todos nuestros do-
ininü .s y colonias. 
Francia—cont inúa—nos ha de considerar 
siempre como una berruga que es preciso 
extirpar, como un huésped que necesita ^x-' 
pulsar. 
Yo afirmo (pie el derecho internacional es 
una faisa. 
Pasa á ocuparse de lo del Acta de A l -
geciras. 
El protectorado—afirma—es un régimen 
de incapacidad. Y mientras exista ese pro-
tectorado, ni los marroquíes d i spondrán de 
su territorio, n i e l . S u l t á n será Soberano de 
nada. 
Recordaudc- el hecho de haberse presenta-
do en Agadir 1111 barco alemán, hace con-
sideraciones ingeniosís imas y muy verosí-
miles para demostrar y dat á conoeer las mi-
ras cpie una y otra nación llevaban. 
Al j in ia e|tie por el Acta de Algeciras Ale-
mania sí puede beneficiarse, pero no E s p a ñ a ; 
y en esta ocasión se cumple al revés el 
pr< ceplo evangélico que dice: cLos á l tú l ics 
setáíi los primeros, p u í s aunque E s p a ñ a se 
halle más cerca qut ninguna otra nación de 
Marruecos, será la ú l t ima, en cuest ión de 
sacar provecho alguno. 
Declara que en vez de ir á Africa, donde 
dejaremos sangre y dinero,* debemos «ir á 
A m é r ú a , donde están nuestros hermanos, 
que n o s recibirán con la sonrisa en los la-
b i o s . 
fjuizás mis palabras—termina—eaigan en 
el \ . c ío ; pero ellas van dictadas por el niás 
gsránde amor á̂  mi Patria, á la que quiero 
ver siempre próspera y feliz. 
Y , ])OT ú l t imo, sólo me resta pediros per-
dón por la molestia que os haya podido 
ocasionaf. rogando al Sr. Polo y Peyrolón. u -
presenlante de la minor ía carlista, nos diga 
su opinión respecto á este asunto. 
E l señor RANERO, de la Comisión, le 
contesta, tratando de rebatir los argumen-
tos del Sr. Par rés y vSobrino; éste " rectifi-
ca. dieicudo.tAUe él y el Sr. Rfmeio son; dia-
y G O B E R K A C I Q ] 
E l señor BARRIOBKRO pregunta si IMKC«-
sitan autorización para trabajar particitlar-
mentc los ingenieros de Caminos, contes--
tándole afirmativamente el señor VILLA-». 
N U E V A . 
E l señor A B R I L OCÍIOA se duele de loa. 
abusos que se cometen al amparo de los. 
aranceles judiciales, protestando de epie UOL 
se ponga coto á ello. 
La interpolación Ainado. 
E l señor A M A D O cont inúa su interpclav 
ción, comenzada ayer, sobre rccompcnsa34 
militares. 
Insiste en que nuestro Ejérc i to no e s t á 
preparado para la guerra, cosa eliicha potí 
el Instado Mayor, se-ñalando defidenciasf eU 
la instrucción. 
Cita textos del Estado Mayor, en los que; 
se asegura que durante la pasada campafuí 
de Mel i l la no todos los soldados disponían! 
de fusiles. 
Hace consideraciones,* r e m o n t á n d o s e 3 
tiempos antiguos, para demostrar lo poed. 
que se ha gastado en material ele guerra. 
Dice que aquellos países que exageraron 
las recompensas son los que siempre fueron 
derrotados. 
Habla de id organización del Ejérc i to en 
Francia, Rusia y Japón, aduciendo ense-
ñanzas sacadas de la guerra ba lkánica . 
Dice qne Alennui 1, de spués de sus gran-., 
des victorias del año 70, no concedió n iu - . 
gún ascenso. 
. Die^e que la oficialidad de nuestro Ejéici* . 
to que fué á Cuba 3' Meli l la marchó só l t / . 
por el honor de pedear; pero que después 
se desarrollaron ambiciones y egoísmos'. 
Interpretando el general sentir de la ofi< 
cialidad, dice que España debe hacerse . 
fuerte para í ign r i r dignamente en el con-
cierto de las naciones. 
Termina diciendo que aunque alguien! 
pueda tacharle ele antimili tarista, él ha ha^ 
blado respoiiyiendo á su conciencia. 
Como están para terminar las horas rcr 
glamel i tar ías , el P R L S I D F X T E suspende la 
discusión, ent rándose en el 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban los dictámenes de la Comi-
sión mixta estableciendo una rápida comu-
nicación entre los semáforos N . ' y NO. da' 
España, modificando- k a plantillas de los 
Cuerpos de Vigilancia y Seguridad de Ma-
drid y Barcelona, y creando la Dirección ge-
neral de Seguridad y declarando de ut i l idad 
pública el ^abastcviinicnto de aguas de los 
Municipios de Giiccho y Eramí io . 
Se aprueba la qpttcesipfl de ixn ¿rédito qué 
no excetla de 30.000 nesetas oara costear e l 
bronce para la estatua de" CaaaJejaa cu 
Alcoy. 
Se pone a debate ed art. 5.0, ixirrafo 1.» 
proyecto de ley nuevamcute iedactado. riJ 
guiando servicios adnlinifítratívos 
I o« conservadores piden votación nofnina' 
siendo aprobado por 93 votos contra « . 
En votanon definitiva se apruetoíS Ú 
dictámenes concod r-nrlr, , . , . / , - i ..,. 1 eues concediendo un crédi to de 
Poetas para la snseripción iniciada én S á S 
n r lrA?r 01̂1r un '" ' ' 'Cimento á la me. 
Nona de Menendcz y Pelay-, y el de 30.00a 
géSCtafi con destino al broLcc para la esta* 
tua de Canalejas. 
COniinm tn cuaría p lanaj 
Domingo 22 de Diciembre de 1912. E L D E B A T E ! Año!! . -Núm.416: 
E l S ' j uu r I ' K D R E O A I , ap f>ya dos ¡ n U m l o í 
a d i d o u ü k s ¿ o b r e t i i b u l a c i u n c s de S u ; ¡ . . l a -
d o s b a i u - p r i í ' . s ( . x l r a u j e r a s , c u y a s eutroodeé 
l^an v i . i i ¡ t l j p i l g a n d o á l a l i a c - i e m l a c a n t i c u i -
]^.es inisorias-. 
Pice q u e es m e n e s t e r qtte esto uo coa-
t i u ú e . 
Bl señor ministro de H A C I K N D A le cou-
t e s t ; i , inüü'fesl.iiulo (|i¡o tío é 9 posible fttcecfe* 
á l o propuesto por el vSr. P e d r e g a l , nñadien-
!do que los i n t e r e s e s de l a H a i a e i i d a es tán 
Stifieientemcnte g a r a n t i d o s . 
S o n desechados l o s a r t í c u l o s a d i e i o n n l c s , 
d e s p u é s de a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s d e l o s se-
f i o r c s S A L V A T l í L L A y C O I U A N ( D . J u a n 
J o s r ) . 
D e f i n i t i v n m c n t c se v o t a e l p r o y e c t o d e l e y 
¡ t o n c e d i e n d o c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s , i m p o r -
t a n t e s e n junto 204.642,50 p e s e t a s , á l o s p r e -
SMpncstos de M a r i n a y G o b e r n a c i ó n y g a s -
to.-; de los contribueion.es y r e n t a s i n ' i l d i e a s . 
Lvl C o n g r e s o a c u e r d a á c o n t i n u a c i ó n l r \ -
b i l i t a r e l l u n e s , fiesta d e l c u m p l e ; u t o s d e l a 
¡ R e i n a V i c t o r i a , \ p a r a c e l e b r a r sesi: '>n. 
Se I t i É t e r d a t a m b i é n d e s t i n a r á r u e g o s y 
p r e g u n t c i s e l L i e a i ^ o q u e f a l t a f i e l a O r d e n 
d e l d í a . 
, K l s e ñ o r A Z C A R A T E p r e g u n t a l a raerte 
' q u e v a á c o r r e r e l p r o y e c t o d e r e f o r m a d e 
l a l e v d e l B a n c o . 
I d ' s e ñ o r m i n i s t r o d e H \ C I B N D A l e c o n -
t e s t a , i l i c i é n d o l c q u e e l ( . o h i e r n o d e s e a d i s -
c u t i r c n a n t o a n t e s esc p r o y e c t o p a r a q u e 
l l e g u e ' A s e r l e y c o n l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e 
e s t i m e l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J F M E N E Z h a c e 
l i s o d e l a p a l a b r a p a r a p r o t e s t a r e n é r g i c a -
m e n t e d e l o o c u r r i d o e n M o n t i l l a , d o n d e , 
Íior o r d e n del g o b e r n a d o r y d e l m i n i s t r o d e f o m e n t o , h a n i d o 215 g u a r d i a s c i v i l e s c o n 
| a m i s i ó n de p r o t e g e r l o s t r a b a j o s d e l t e n -
d i d o d e c a b l e s , h a c i e n d o o b r a s e n e l p a v i -
m e n t o , c o s a q u e n o p u e d e a u t o r i z a r m á s q u e 
el A y u n t a m i e n t o d e M o n t i l l a . 
D i c e q u e el M u n i c i p i o d e a q u e l l a c i u d a d 
h a d i m i t i d o p a r a e v i t a r a l v e c i n d a r i o u n 
d í a d e l u t o , h a b i é n d o s e h e c h o c a r g o d e l 
m ^ n d o l a S o c i e d a d d e A m i g o s d e l l ' a í s . 
P r o t e s t a de l a a c t i t u d d e l m i n i s t r o d e F o -
m e n t o , s o l i t i t a n d o q u e d e e n s u s p e n s o l a 
R e a l o r d e n d i c t a d a c o n e l s o l o o b j e t o d e 
f a v o r e c e r l o s i n t e r e s e s d e u n a E m p r e s a . 
T e r m i n a r o g a n d o a l m i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n q u e i r L e r v e n g a e n e l a s u n t o , p i -
d i e n d o a n t e c e d e n t e s a l g o b e r n a d o r c i v i l d e 
C ó r d o b a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o d e F R O M E N T O c o n t e s t a 
a l vSr. F e r n á n d e z J i m é n e z , d o l i é n d o s e d e q u e 
e s t e d i p u t a d o h a y a s i d o t a n i n j u s t o c o n é l 
y h a y a i n c u r r i d o e n e n o r m i d a d e s t a n g r a n -
d e s c o m o l a d e d e c i r que MoQtillá h a s i d o 
i n v a d i d a p o r l a G u a r d i a c i v i l , m a n d a d a por 
e l m i n i s t r o d e F o m e n t o . 
P o r q u e e l m i n i s t r o d e Fomento, S r . Fer-
n á n d e z J i m é n e z , n o t i e n e a u t o r i d a d s o b r e l a 
G u a r d i a c i v i l , l i s t a h a b r á i d o á M o n t i l l a 
m a n d a d a p o r q u i e n p u e d e y d e b e , c o m o v a 
á t o d a s p a r t e s d o n d e se h a c e p r e c i s o h a c e r 
e f e c t i v o e l c u m p l i m i e n t o d e l a l e y y l a s ó r -
d e n e s d e l G o b i e r n o . 
D i c e q u e e l s o l o h e c h o d e S e n t a r s e e n e l 
ban tco a z u l n o p u e d e o b l i g a r á n i n g ú n m i u i s -
É r o á v e r c o n c a l m a i m p u t a c i o n e s t o t a l m e n t e 
f a l s a s . 
N i e g a q u e é l haya p r o n u n c i a d o l a s p a l a -
b r a s q u e l e a t r i b u y e e l S r . F e n i á u d . e z J i m é -
n e z , p r o t e s t a n d o d e q u e s e l e q u i e r a pieseii!-
t a r c o m o u n v e r d u g o d e l p u e b l o d e M o n t i l l a , 
c u y a s a n g r e n o 1c i m p o r t a q n e d e r r a m e . 
A f i r m a d e s p u é s , q u e e l S r . F e r n á n d e z J i -
i n é i i . / , h a promovido e s t a d i s c u s i ó n p o r g u s -
t o s o l o , s i n d u d a h a c i e n d o d e e l l a s u s^>rt. 
R e c h a z a l a s f r a s e s d e l d i p u t a d o c o n s e r v a -
d o r , d i c i é n d o l e q u e n o d e b e h a b l a r d e c o n c e -
s i o n e s h e c h a s p o r é l , p o r q u e e l a c t u a l m i n i s -
t r o d e F o m e n t o n o h a l i n c h o c o n c e s i ó n a l -
g u . n a . 
P r o m e t e q u e t r a e r á á l a C á m a r a t o d o s l o s 
e x c e d i e n t e s r e l a c i o n a d o s c o n e s t e a s u n t o , y 
q u e d i s c u t i r á c o n c u a n t a e x t e n s i ó n q u i e r a e l 
S r . F e r n á n d e z J i m é n e z . 
D i c e e l S r . V i l l a n u c v a , q u e s i é l fuese d i -
p u t a d o p o r M o n t i l l a , U> q u e haría s e r í a p r e d i -
c a r t e m p l a n z a y a c o n s e j a r q u e se u t i l i z a s e n 
l o s r e c u r s o s c o n c e d i d o s p o r l a l e y , p e r o n o 
e n c e n d e r l a s p a s i o n e s , por s e r e s t o m u y p e r -
j u d i c i a l y p o c o p a t r i ó t i c o . 
E l s e ñ o r P A R R O S O p r o n u n c i a b r e v e s f r a -
ses p a r a h a c e r s e c a r g o d e l n i e g o q u e l e h a d i -
r i g i d o e l S r . F e r n á n d e z J i m é n e z , a l q u e t r a -
t a d e t r a n q u i l i z a r , a s e g u r á n d o l e q u e l a l e y 
s e r á c u m p l i d a e n t o d o s SOS i w t n t o s . 
F"l s e ñ o r A Z C A R A T K h a b l a b r e y í s i m a -
t n e n t e , p a r a a c o n s e j a r t e m p l a n z a d i c i é n d o l e 
a l S r . F e r n ú n d e z J i m é n e z q u e d e l a s p a l a b r a s 
d e l s e ñ o r m i n i s t r o d e F o m e n t o se d e d u c e n l o s 
p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r n o d e a p l i c a r l o s r e c u r -
sos l o g i a l e s . 
I d > , ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z , c o n l a 
v e n i a d e l a p r e s i d e n c i a , se d e c l a r a d e a c u e r d o 
c o n e l S r . A / . c á r a t e , r e c o n o c i e n d o q u e h a y 
b u e n a v o l u n t a d p o r p a r t e d e t o d o s , y r e i t e -
1 n u l o q u e é l h a p r e d i c a d o e n t o d o c a s o c o r -
d u r a . 
E l s e ñ o r R O M E O h a c e u s o d e l a p a l a b r a 
p a r a ^ d d a r d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , d e s c a n d o 
( p i e e s t e a s u n t o sea d i s c u t i d o e n e l P a r l a -
m e n t o . 
Se l a m e n t a d e q u e loe d i o s e s m a y o r e s d e l 
p a r t i d o c o t u y e r v a d o r n o h a 3 ' a n acudido á l a 
C á m a m , d i g m á i i d o s e e s c u c h a r l a s j x a l a b r a s 
d e u n s i m p l e m o r t a l (risas), p i d i e n d o p e r -
d ó n a l s e ñ o r m a r q u é s d e l V a d i j l o p o r n o c o n -
s i d e r a r l e c o m o d i o s m a y o r , s i n o c o m o d i o s 
m e n o r . (Más risas.) 
D i c e q u e Lá l'lpora, ó r g a n o o f i c i a l d e l o s 
c o n s e r v a d o r e s , h a r e a l i z a d o u n a t r a c o c o n t r a 
l a r e g i a p r e r r o g a t i v a , d i c i e n d o q u e e l G o b i e r -
n o d e l c o n d e d e R o m a n o n e s t i e n e q u e d i m i -
t i r , d e b e d i m i t i r , p o r s e r u n m i n i s t e r i o i n -
t e r i n o . ( F l ( o n d e d e R o m a n o n e s , m i e n t r a s 
h a b l a d e e s t o e l .Sr. K o m c o , d i o e u n e n o i u -
s i s t e n t e i u c n t c , c o n m o v i m i e n t o d e c a b / . . i . 
Grandes risas.) 
C o n t i n ú a e l S r . R o m e o d i c i e n d o q u e l o s 
i n s p i r a d o r e s d e l.a Epoca d e b í a n e s t a r a q u í 
p a r a d e c i r s i esos a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s p i -
d i e n d o e l P o d e r s o n u.n c r i t e r i o d e l periódico^ 
c r i s t a l i z a n l o s d e s e o s d v l p a r t i d o . 
D i c e qttte l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a h a e n t r a d o : 
e n u n a n u e v a f a s e , p o r q u e a n t e s e r a e l P a r - ' 
I m i e n t o e l q u e d e t e r m i n a b a s i u n G o b i e r n o 
d e b í a 6 n o p l a n t e a r h l a C o r o n a l a c u e s t i ó n 
d e c o n f i a n z a , m i e n t r a s q u e a h o r a e s t o l o h a -
c e n l o s j e f e s d e l a s f r a c c i o n e s p o l í t i c a s . 
l í n p á r r a f o s cp ie p r o d u c e n h i l a r i d a d c u l a 
C á m a r a , h a b l a d e l a s i t u a c i ó n d e l p a r t i d o l i -
b e r a l , c o n d e n a d o d e t i e m p o e n tiempo, á m o -
r i r , c o m o C a j n , á m a n o s d e u n A b e d . 
Dice q u e l a o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a d e u n a 
m i n o r í a n o p u e d e o b l i g a r á u n G o b i e r n o á 
a b a n d o n a r e l P o d e r . 
R e c u e r d a q n e é l e s c r i b i ó d e a c u e r d o c o n 
e s t e ú l t i m o , c u a n d o e l S r . M o r e t h i z o o b s -
t r u c c i ó n a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , q n e a b a n -
d o n ó e l P o d e r ; e n t o n c e s y o - d i c e — f u i u n o 
d e l o s p o c o s q u e " c o m b a t i e r o n á l o s c o n s e r -
v a d o r e s . Y s i e n t o n c e s e s c r i b í a s í , h o y es-
t o y a u t o r i z a d o p a r a p r o t e s t a r d e q u e La 
Epoca d i g a q u e e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , p i -
d i e n d o e l P o d e r p a i a m a ñ a n a , q u i e r e e e h a r 
d e l b a n c o a z u l á u n G o b i e r n o l i b e r a l . 
I / c e p á r r a f o s d e mimis d e c l a r a c i o n e s d e l se-
ñ o r M o y a , á q u i e n d i c e q u e c o n s i d e r a c o m o 
u n c o l o s o , p e r o c o m o u n c o l o s o epte v u e l a 
d e m a s i a d u ) a IÍIH d e t i e r r a , e i n r e m o n t a r s e 
« o b r e l a s n u b e s . 
L a m i s i ó n d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , d i g o 
y o , n o es s a c u d i r s e e l p o l v o d e l a c a r r e t e -
r a , s i n o r e g a r l a c a r r e t e r a . (Grandes risas.) 
m P R l v S f D E N T I í : E a M e s a se v e e n l a 
n e c e s i d a d d e l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r 
R o m e o . S. S . h a j > c d ¡ d o l a f > a l a b r a p a r a 
h a c e r u n a p r e g u n t a q u e n o a p a r e c e p o r 
n i n g u n a ¡ « i r t e . (Muchas risas.) 
E l s e ñ o r R O M F O d i c e q u e c o f n o v a á 
p r e s e n t a r u n a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l , d e -
s e a b a r a z o n a r l a . P r o m e t e , n o o b s t a n t e , s e r 
b r e v e , y c o n t i n ú a d i c i e n d o q u e un G o b i e r -
n o p u e d e g o b e r n a r m u y b i e n c o n t r a l a o p i -
n i ó n d e u n a m i n o r í a q u e c r e e q u e l o h i c e 
m a l . 
A n t e s d e s e n t a r s e d e c l a r a q u e u n c r i s i s 
h e c h a e n e s t a s c o n d i c i o n e s p o d r í a m e r e c e r 
e l t í t u l o d e c r i s i s o r i e n t a l , q u e l o * r e p i t r 
b l i c a n o s h a n d a d o á o t r a s c r i s i s . 
¿ H a y u l g u i e n d e n t r o d e l p a r t i d o l i b e r a l 
cpie se o p o n g a á l a c o n t i n u a c i ó n d e é ^ t e e n 
e l P o d e r ! " fJEn la tnayoría: ¡ N o , n o ! ) ¿ H a y 
a l g ú n d i p u t a d o d e l a m a y o r í a q u e se o i x m . -
g a á l a c o n t i n u a c u m d e e s t e G o b i e r n o ? 
¡Vites cp ie se l e v a n t e y l o d i g a ! (Graiulcs 
risas.) 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l C O N S E J O con-
t e s t a a l S r . R o m e o , d i c i e n d o q n e e l s e ñ o r 
K o m c o e s u n d i p u t a d o i n d e p e n d i e n t e , q u e 
h a b l a c u a n d o l e d a l a g a n a . (Risas.) 
S. S . , S r . R o m e o , h a d i r i g i d o u n a i n t e r -
p e l a c i ó n a l p e r i ó d i c o E a í'.poca, y yo en-
t i e n d o q n e l a s i n t e r p e l a c i o n e s d e b e n d i r i -
g i r s e a l G o b i e r n o . (Risas.) 
P e r o , ¿ p o r q u - é l e p a r e c e m a l á s u s e ñ o -
r í a , S r . R o m e o , q u e L a Epoca p i d a e l P o -
d e r ? A m í m e p a r e c e m u y b i e n ; m e p a -
r e c e a d m i r a b l e m e n t e , p o r q u e s i Ea Epoca 
n o l o p i d i e s e , ¿ c o n q u é g u s t o l a i b M á 
l e e r l o s c o n s e r v a d o r e s n i q u é i n t e r é s i b a 
á t e n e r p a r a e l l o s ? (Grandes risas.) 
Y a l o ve S . S . : h a c e p o c o s d í a s l o s con-
s e r v a d o r e s e s t a b a n t r i s t e s ; h o y t i e n e n son-
l i s a s d e s a t i s f a c c i é m . (Más risas.) 
A m í m e p a r e c e q u e está m u y p u e s t o e n 
r a z ó n q u e Ea Epoca d i g a l o q u e d i c e q u e 
p i d a e l P o d e r ; l o g r a v e s e l in q u e e l Po íKf f 
se p i d i e r a d e s d e e s o s b a n c o s ( le tó c o i u s c r v a c l o -
T e f m i n a d i c i e n d o q u e é l n o p u e d » e x p l i c a r 
u n a c r i s i s a n t e s d e q u e se h a g a . 
V i v i m o s d e n t r o d e u n r é g i u i e u c o u s t i l u -
c i , . n a l , y t o d o l o q u e o c u r r a e n é l s e r a coiis-
t i L u e i o n a l . Y o s ó l o p u w l o d e c i r a S. S. q u e 
u o h a b r á c r i s i s , n i c o n s i d t a s , m n a d a t i c l o 
q u e p a r e c e q u e d i s g i u s t a á S . S . 
' DéStouéS d e m u t u a s y r e p e t i d a s e x p l i c a -
c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s PRESIDENTE, |"^-' 
d e n t e d e l C O N S E J O y U R Z A I Z , se a c u e r d a 
q u e e o n t i n ú c e s t e d e b a t e , s u s p e n d i e n d o h a s -
t a l a s e s i ó n d e l Inne .> la s e u e t a q u e h o y d e -
b í a c e l e b r a r l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z c o m i e u / a d i c i e n d o ( p i e 
e l S r . M a u r a , a u t o r d e l a l e y d e l v o t o o b l i -
g a t o r i o , e s e l p r i m e r o e n n o c u m p l i r a q u e l l o 
á q u e o b l i g a á l a s c i u d a d a n o s , p u e s t o q u e 
n o v i e n e a l P a r l a m e n t o e n d í a c o m o h o y , 
n o t o m a n d o p a r t e c u l a v o t a c i ó n . 
P a s a d e s p u é s á o c u p a r s e d e l a s u n t o s u s c i -
t a d o p o r e l S r . R o m e o , c o n q u i e n se m u e s -
t r a d e c o m p l e t o a c u e r d o . 
Y o e s t i m o q u e l a C o r o n a se h t e q u i v o c a -
d o e n l o d o s a q u e l l o s c a s o s e n q u e h a d i s u e l -
t o l a s C o r t e s . Y c o m o l a s l e y e s , b u e n a s ó 
m a l a s , d e b e n , e n m i o p i n i ó n , c u m p l i r s e , n o 
v e o q u e h a y a r a z ó n p a r a infringir e l a r t í c u -
l o « o d e l a C o n s t i t u c i ó n . 
Y es t a n t o m á s e x t r a ñ o l o ( p i e o c u r r e c o n 
l a s C o r l e s , p o r q u e t a n t o l a s D i p u t a c i o n i e s 
p r o v i n c i a l e s , c o m o l o s A y u n t a m i e n t o s , v i -
v e n t o d o s e n v i d a l . e g a l . 
T e r m i n a a f i r m a n d o ( p i e l a s C o r t e s s ó l o 
p u e d e n y d e b e n s e r d i s u e l t a s , e n s u c a s o , 
c u a n d o n o s o n r e f l e j o fiel d e l a v o l u n t a d d e l 
p a í s . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E interviene e n e l 
d e b a t e p a r a e x p l i c a r e l c r i t e r i o de l a m i n o -
r í a r e p u b l i c a n a . 
Entiende q u e n o d e b e n d i s o l v e r s e l a s ac -
t u a l e s C o r t e s . 
E l G o b i e r n o - d i c e — h a h e c h o u n a d e c l a -
r a c i ó n : l a d e q u e n o h a p o d i d o d e s a r r o l l a r s u 
p r o g r a m a p o r d i f i c u l t a d e s d e b i d a s á l a s c i r -
c u n s t a n c i a s . Y a q u í y o c r e o q u e n o h a s i d o 
j v o r d i f i c u l t a d e s y c i r c u n s t a n c i a s e x t e r n a s , 
s i n o i n t e r n a s d e l m i s m o p a r t i d o l i b e r a l ; d e s -
d e e l m o m e n t o e n q u e h a c e esa a f i r m a c i ó n , 
< k v l a r a n d o n o h a b e r p o f l i d o d e s e n v o l v e r tík. ^ 
d o s u p r o g r a m a , .se l e d v b c d*j- t i e t r h v . . . I  s  r r  ^ l % < k U W u c m p o p a r a 
que O d e s e n v u e l v a , y | . « ^ ¿ X ' 
p o r t a n t o , di.solv<Tse. ^"en, 
i d s e ñ o r S A U I d . A S , d e s p u é s de p e d i r 
b e n e v o l e n c i a a l a C á m a r a . . ^ ' V n r 
l u l o r e p u b l i c a n o r a d i c a l no tiene a u e n . ' i i 
acar s u c o n d u c t a . 1 
S i e m p r e n o s h e m o s p r e c i a d o d e e s t a r .1 
1 uÜD d e l a s G o b i e r n o s l i U r a l c s . Yo be di 
d e c i r q u e e s t a m i n o r í a , c r e e q u e d e b e c o n t i 
m i a r e n e l G o b i e r n o e l p a r t i d o l i b e r a l t n r 
b i e n d e l a M o n a r q u í a y d e l p a í s , porqué b » 
u n a n h e l o s u p e i i o r , e l r e s u r g i m i e n t o (¿ció 
n a l d e n t r o d e l a p a z . Y como n o s o t r o s e s t i 
m a m o s q u e l a v e n i d a d e l o s c o n s e r v a d o r e s 
p o d í a a l t e r a r e s t a pa / . , p o r e s o q u e r e m o s 
que d e h a b e r u n a c r i s i s , se r e s u e l v a p a e í t i 
c a m e n t e . 
R e c t i f i c a e l s e ñ o r U R Z A I Z . e x t r a ñ á n d o s e 
d e l a s d e c l a r a c i o n e s h e d í a s p o r l o s r c p u b l i -
c a n o s , d i c i e n d o q u e h a b l a n c o m o e s p a ñ o l e s 
P o i q u e y o c r e o , s e ñ o r e s d i p n t i d o s , M u e ai 
:.e d u e ( p i e l o s ( o i i s e r v a d o i e s e s t á n Uttidoa 
e o h l o s j a i m i s t a s c o n t r a e l r é g i m e n , l o s b -
b e i a l e s l o e s t á n c o n l o s r e p u b l i c a n o s c o i i l r . t 
e l r é g i m e n t a m b i é n . 
T e r m i n a i n s i s t i e m l o e n q u e l a s C o r t e » 
s ó l o p u e d e n d i s o l v e r s e c u a n d o no r e p r e s e n , 
t a n l a v o l u n t a d d e l p a í s y c u a n d o se eree 
q u e l a s q u e v e n g a n p u e d e n r e p r e s e n t i r h 
I d e o n d e d e R O M A N O N O S c o n t e s t a á l o a 
o r a d o r e s que h a n h e c h o u s o d e 1 i p a l a b r a 
a f i r m a n d o , a n t e s d e n a d a , q t i e l a r e s p o n s / 
b i l i d a d d e t o d o es s i e m p r e d e l o s G o b i e r n o s . 
R e c o g e l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r o l 
S r . A / . c á r a t e , a s e g u r a n d o a l d i p u t a d o repu-
blicano q u e l o c i n e é l h a d i c h o h a s i d o q n f 
e l G o b i e r n o h a b í a t e r m i n a d o e l p r o g r a m a 
p a r l a m e n t a r i o d e l p a r t i d o l i b e r a l . P e r o yo 
d i g o a h o r a q n e e l G o b i e r n o , d e s p u é s d e l 
p r o g r a m a p a r l a m e n t a r i o , c i u i r p l i r á e l p r o -
g r a m a p o l í t i c o d e l p a r t i d o . 
A f i r m a q u e l a m a y o r í a e s t á p e r f e c t a m e n t e 
u n i d a , y r u e g a a l S r . R o m e o q u e r e t i r e s u 
p r o p o s i c i ó n . 
A s í l o h a c e e l S r . R o m e o , y e l P R E S I 
D E N T E s u s p e n d e e s t a d i s c u s i é m . 
S e d a c u e n t a d e l d e s p a c h o o r d i n a r i o , y se 
l e v a n t a l a s e s i ó n á l a s n u e v e y c u a r t o . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, P A S A J E D E L A A L H A M B R A , 2 
" M I E L I L L A " J u S u e * e s finos.-Juguetes b a r a t o s y m u y 
E ^ ^ ü m ^ o , « 3 c u i p l i o ^ d o ^ b o m t o y p a r a p r e m i o s e n l o s c o l e g i o s ^ 
R o l i g i o s a s 
Santas y cultos de hoy. 
D o i i i i n p o I V de Advion to .— 
Sontos D c m t t r i o , H o n o r a t o jr 
Z e n ó i i . n&KtÜWK 
Ra misa y oficio d i v i n a non 
do l a D m j i i u i c a , cvn rito somt 
(}i>l>Io do segunda c l a á c y coloi 
morado^ 
• 
Santa Ig les ia Catedral.—MÍKn 
conven tua l , á las nnovo y me 
d í a , prodieondo el s e ñ o r loctora l 
I ;!ir;irii;u i ó n . — I d e m ídoiu. f 
l a s diez, con s e m i ó n . 
Pa r roqu ias .—Idom í d e m , pon 
e x p l i c a c i ó n de l Santo E y a n -
M i o . * 
San Ruis (Cuaren ta Hora^ ) .— 
M i s a solemne, á las diejf, oa la 
qno p r e d i c a r í i 1). Franc iarc 
R e m á T u l o z , y por l a tawh», i 
las cioco, cnntini 'ia l a novena M 
Nuefi l rn S e ñ o r a do l a O, predi 
¡cando D . Gregor io Sancho. 
San Gim's .—Fiesta á Ni io«t r ; i 
S o ñ o r a do los Remedios ; á la.1 
ocho, misa do c o m u n i ó n ; á las 
diez y media , misa solemne, con 
S u D i v i n a Majestad manifiesto, 
y « ' r m ó i i , á ca igo dol pad i t 
.Titnénez C a m p a ñ a , y por la t a r 
do , á las c inco, t e r m i n a la no 
vonn, p m l i c a m l o D . Segundo 
"Vuelta. D e s p u é s de la veporva * 
a i w i p r w e s i ó n con l a imagen de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n , y so can-
Var& l a l e t a n í a , salvo y despe-
d i d . 
Santo Teresa y S a n t a Isa-
bel.—.Misa do c o m u n i ó n nnra Ins 
H i j a s de M a r í a , á las o rho , 
y por l a tarde, á las c inco y 
media , ejen ií ios con s o r n i ó n . 
I idesia do M a r í a Reparadora. 
A las nueve, nii.-a iv/.i-da. y «er-
m ó n . quo p r e d i c a r á ol Sr . Cal -
pena. 
San Francisco o l G r a n d e . -
M i s a solemne, á las diez , coa 
Bcnnón, que p r e d i c a r á I> . Ga-
b r i e l P u i g . 
San ta M a r í a Magda lena (csi-
lle de lí< n i1 Todos los do-
m i n g o s , dc-.puí 's do las misas d;« 
onco y doce, e x p o n c h á e l Santo 
E v a n g e l i o y e x p l i c a r á u n pon 
t o d o c t r i n f l el s e ñ o r ca i j c l l án , 
D . Franc i -<o A l o ü s n . 
Sn.iitiiavio d 'J P e r p e f i o Hr> 
c w r o . — A las onco, m i s a con 
t i o r c i c i o e n honor do Santa 
Ü i t a . 
A d o r a c i ó n X o c t ! : r n a . - - T i i r n o : 
San A n t o n i o de Padua . 
Cuites r>n la capi l la de las Co 
mandadoras de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n Real de Ca-
l a t r ava . Rosales. 12. 
• Dífl 25.-1)3. N a t i v i d a d de 
•Nnoslro S e ñ o r 'Jesucristo.—A 
las nuevo do la m a ñ a n a , ra 1*1 
eolemne, y por l a ;arde. á Mf 
cua t ro y meJ ia , CNMOSICÍÓM de 
ftu D i v i n a Mai-.-v.twl. es taci 'm, 
i m a r i o y ivsen-a. y á c.nn' . i i . ia 
oi')!!, o d o r n / i ó n de l D i v i n o N i 
fio. con v i l l anc icos . , 
— D í a 29 .—Domingo .—Por b 
tarde, á las cua t ro y m e d i u so 
p x p o n d r á S u D i v i n a M a i e f l a d , 
so r e z a r á l a eslf ieión y el rosa 
r i o , y d e s p u é s do l a h e n d i c i ó n 
con o | S a n t í s i m o se, a d o r a r á ol 
N i f . o J e s ú s y so c o n t a r á n v i 
l l a n c u o s 
— D í a J do E n o r o . - TJO C i r 
cunc. is ión del S e ' i o r .— \ las 
nuevo, misa solemne, y por | | 
tardo, á las cuat ro y med ia , ox 
p o s i c i ó n m a y o r , c s t ac i ém, rosa-
r i o y reserva, y adorae i t í n de l 
N i ñ o J e s ú s , con v i l lanc icos . 
— D í a 6. — L a A d o r n e i ó n d# 
los Santos Reyes.—A las nuevo, 
misa solemne, y por l a fcardb, 
expos ic ión do Su D i v i n a Majes-
tad, e s t a c i ó n , rosnrio y reserva, 
y a d o r a c i ó n del N i ñ o J e s ú s , con 
v i l l anc icos . 
— D í a 19.--F,1 D u l c í s i m o N o m -
bre do . íes i is .— V las nuevo, m i 
ea Holemne, y po t l a t an lo . á 
las cua t ro y i m d i a , o x i w s i c i ó n 
n m y o r , e s t a c i ó n , rosario, m ó t e -
los cantados y b e n d i c i ó n con c1 
S a u t í s i m o . 
- To<los los d o m i n g o s y fios-
tas, á las c i i a t ro y me<lia do la 
tai*), so mal l i fc^s tará Su D i v i -
tía M.ajcstad, y ¿ con i - i nnac ión , 
o s t a c i ó n . rosai'io, motetes canta-
dos y h e n d i c i ó n con el S a n l í 
s i m o . ( A . M . D . G.) 
( E s t e perióüico se publica con 
« b n v i i a epjesj^tjca.) 1 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d a N e w - Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
E l d í a 25 de E n o r o a a l d r á de B a r c e l o n a , ol 28 de M á l a g » y e l 30 da C l d i z , ol r a p o r 
M. C a l v o , d ireotamento para N e w - Y o r k , H a b a n a , Ver . ioruz y P u e r t o M ó j i o o . 
L í n e a d e V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
E l d í a 10 do E n o r o a i l d r á do B i r c e l o m , ol 11 de V a l e n c i a , ol 18 de M á l a g a y e l 15 de C á d i z 
el v a p o r U m m o s A i r e » , d i r e c t a m e n t e p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z do T e n e r i f e , S a n t a C r u z 
do l a P a l m a , P u e r t o Rioo , P u e r t o P l a t a ( facul t >tiva), H a b a n a , P u e r t o L i m ó n j C o l ó n , de don-
doaa len los vaporoa ol 12 de c a d a mea p a r a S i b a n i l l a , C u r a g a o , P u e r t o C a b e l l o y L a Q u a y r a , 
e t c é t e r a . Bo admi to pasaje y c a r g a p a r a V e r a c r u x 7 T a r a p i c o , con t r a n s b o r d o en H a b m a . 
C o m b i n a p o r ol f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n dol P a c í f i c o , p a r a 
c u y o s puer tos a d m i t e p a s a j s y c a r g a con b i l l e t e s y oonooimiontoa dirootos. T a m b i é n c i r g a 
p a r a M a r - c i i b o y C o r o , con t ransbordo e n C u r a s a o , y p a r a C u m a n á , C a n i p a n o y T r i n i d a d 
con t r a n s b o r d o en P u e r t o C a b e l l o . 
L í n e a de F i l i p i n a s . 
E l d f a S d e E n e r o a a l d r á do B a r c e l o n a , h a b i e n d o hecho I t a esca las i n ' e r m e d l a a , el v a -
por C . L t f p * c y l<«fp'X d i r e c t a m e n t e p a r a P o r t - S a i d . Suez , C o l o m b o , S i n g a p o r e , I l o - I l o y M a -
n i l a , s i r v i e n d o p o r t r a n s b o r d o los puertos do l a eosta o r i e n t a l de Afr ioa , do l a I n d i a , J a v a , 
S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n 7 A u s t r a l i a . 
L í n e a d e B u e n o s A i r e s . 
E l d í a 3 de E n e r o s a l d r á do Barco lona , ol ó de M á l a g a y oí 7 de C á d i z , e l v a p o r 
L e ó » X.111 d ireotamonto p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u o n o i A i r e s . 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o . 
E l d í a 2 de E n e r o s a l d r á de B a r c e l o n a el v a p o r w . IJ. v u i a v e r d e con esoala en V a l e n -
c i a y A l i c a n t e ; e l 7, de C á d i z , d i r e c t a m e n t e p a r a T á n g e r , C a a a b l a n c a , M a z a g i n , L i s P a l m a s , 
Santa C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u x de la P a l m 1, d e m á s e s a i l a s i n t e r m e d i a s y F e r n a n d o P ó o . 
R e g r e s o do F e r n a n d o P ó o e l 2, h a c i e n d o L a esoalaa da C a n i r l a s y do la P e n í n s u l a i n d i o a -
dus e n ol v i a j e de ida. 
E s t o s v a p o r o s a d m i t e n o i r g a en las e s n d i a i o n e s m á s favorables , y pasa jeros , á q u i e n e s la 
C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y trato e smerado , como h i acred i tado en s u d i la tado 
s e r v i c i o . R e b a j a s á fami l ia s . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p o r c a m a r o t e s do lu jo . R e b a j a s p o r pa-
s a j e s d o i d a y v u e l t a T a m b i é n se admito c a r g i y se e x p i d e n p a s i j e s p a r a todos los puer tos 
de l m u n d o , s e r v i d o s por l í n o a s regu lares . L a E m p r e s a puedo a s e g u r a r las m o r o a n o í j s que se 
s m b ^ r q u e n en sus buques. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a » en l a s flete» de e x p o r t a c i ó n — L a C o m p a f i í a hace 
r e b a j r s d e 30 por 100 en los f l s tes do d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s , de aouerdo c a n las v igentes dis-
p o s i c i o n e s p a r a e l sarv ic io i s l e c o m u n i c a c i o n e s m i r í t i m a s . 
S e r v i c i o * c o m c r c l a l e « . - í í L a S e c c i ó n que da estos S e r v i c i o s t i ene e s t ib leo ida l a C o m p i -
ñ í a se e n c a r g a do tr ibajar e n í J l t r a m i r \OÍ m u a s i r a r i o s q u e lo s a í n entregados y de l a c o l ó -
a c i ó n do los a r t í c u l o s « u y i r e a t a , e s m o o n u y o , do^aan h a c e r los e x p o r t a d o r a i . 
L i n c a da Cuba y M é j i c o . 
E l d í a 17 de E n e r o s i l d i í á de B i l b a o , el 19 do S a n t a n d o r y e l 21 de C o r u a a , e l v a p o r 
Iteliia Muría Vr l s i lna , dhwtotamente p i r a H a b a n a . V e r a c r u z y T a m p i c o . A d m i t o pasaje 
y c a r g a p a r a C o s t a ü r m e y fiacíüco, c a n t r a n s b o r d o on H a b a n a a l v a p o r do l a l í n e a do V e n e 
z u e l a - C o l o m b i a . 
P a r a e s t e s o r v i c i o r i g e n r e b a j a s e spec ia l e s en pasajes do ida y v u e l t a y t a m b i é n p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s p a r a eamarotes de lujo . 
J u a n C a r r e r a é H i j o s 
Agencia de vapores trasat lánt icos 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
SALIDAS DURANTE E L MES DE ENERO (SALVO MODIFICACION) 
r.-n-a S a n t a s y B u e n o s Aire89 los Paiiuolrs italianos 
"SAN G U G L I E L M O " ' 
Saldrá oí día 11 do Enero. 
" B O L O G N A " 
Saldrá el día 21 do Enero. 
" C A V O U R " 
Saldrá ol día 31 de Enero. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y ontermería, gratis. 
p a r a c o m u n i c a r d e s d e a l t a m a r c o n o t r o s v a p o r e s y c o n l a t i e r r a * 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la Cédula Personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
J U A N C A R R A R A é H I J O S , C a l l e R e a l . G i b r a l t a r . 
C O L O C A C I O N (solicita soflo. 
ra entendida on todos loe quoha-
cores do uní» c a « i . R a z ó n : R a -
fael Calvo , 5, y Lagasce , 14, pa-
tio, B . 
N C E F A B R I C A Y A L M A C E N E S D E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPFXIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
CandoleroB, candelabroa, l á m p a r a s , l u m l - ^ B r a s e r o s , copas, t a r i m a a y toda c la se de 
uar iae , a r a ñ a s , custodias , e ú l i c e g , copones, 11 a r t í c u l o s en l a t ó n y bronce , n i q u e l a d o s y 
patenas, c i r i a l e s , a t r i l e t , sacras , t a b o r n á o u - : p lateados . 
ios, b a l a u s t r a d a s para coros y p r e s b i t e r i o s , [ E s p e c i a l i d a d en bastones, soportes y alza-
etcetera , etc. I ¡ p a ñ o s , s i g u i e n d o la ú l t i m a moda do las ar ios 
I m á g e n e s de ta l la , c a r t ó n p i e d r a y pasta ! d e c o r a t i v a s d o m é s t i c a s , 
madera . E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
S e dora, platea y niquela á precios muy económicos . 
Exportac ión á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite c a t á l o g o ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis Mitjans, num. 4. 
Teléfono, mím. 1.340 
M A D R I D 
ALMACENES 
Galle da Atocha, num. 65. 
Teléfono, niirn 3 875 
1 M C - A . INT T J E S H . O - A . K T O Í S J L . 
B a t e r í a de C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o do mesa, H e l a d o r a s , F i l t r o s , J a u l a s , B e t e l l a s p i r a 
c o n s e r v . r las beb idas f r í a s ó ca l ientes 48 h o r a s . 
M E N A J E C O M P L E T O DE CASA 
I E s ] ? o z "sr uve i üsr A s 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de Muebles y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todo» los gustos y variedad de 
precios. Si os váls á casar uo dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, i la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGAHITOS, 3 5 . — S u c u r s a l ] REYES, 2 9 . 
L O T E R I A N U M . 1 4 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite á provincias y extranjero biiletos de 
to dos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 5 1 , Madrid. 
KARB11R 
E x c l u s i v o do la C a l e r a , es e l m e j o r cisco 
p a r a br.iseros; 3 p é s e l a s saco. l . a c n i e r n , 
Magdalena , 1, entresue lo . T e l é f o n o 632. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r u u s e r v i c i o p a r a u n a sola f a m i l i a y u n solo d o m i o i l i o . 
hastn s e i s personas y 100 k i l o g r a m o s d e e q u i p a j e , á las esta-
c i o n e s de l Nor te y M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , t re s pesetas . 
A V I S O 
I n t e r e s a á los quo v i a j A i no c o n f u n d i r o l despacho q u e tie-
ne esU.blec ido esta C a s a en la c a l le de A lca l i ! , n ú m . 18, S r . G a -
rronsto , con ol despacho d e las C o m p a ñ í a s , poi e n c o n t r a r s e 
e r n n d e s y e n t a j a s en oí s e r v i c i o . 
Avisos: Alcftlá, l$ t -Te lé íon« 3.2A^ 
M U E B L E S 
L o s m e . o r e s y m á s baratos , 
á p lazos y con ado. 




amucblur vuestras caena y rcuo-
v a r c l m o b i l i a r i o a n t i g u o por o t r o 
moderno. V i s i t ad Menaje Mo-
derno, Casa do J e s ú s , Bolsa , 10, 
10, y e n c o n t r a r é i s ventajas d e 
los d e m á s establecimientos 
Compra venta y a lqu i l e r . Bol -
sa. 10, I » . M a d r i d . 
Casa forma! cede habita oidn á caba-
l l e r o . I n f o r m a r á n : P l a z a Santo 
D o m i n g o , 6, p o r t e r í a : de 19 á B. 
l * a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s l r a c i o u d e 
e s te p e r i ó d i c o . 
B A R O U I L L O , 4 Y 6 
A.lSITJ3Sr C I o s 
PJazada Matute, 8,2.° tierocha. 
C e n f í t e r í a r l l D U L i O 
C A S A D E R R I M E R O R D E N 
P A R A L A S P R O X I M A S P A S C U A S 
E e todoi y t o d o tía l e m e j o r 
DENTRO DE LO BUENO, P R E C I O S MUY C O N V E N I E N T E S • 
V E L A S D E C E R A 
- C H O C Ó L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
MADRID 
L l a m a m o s lo aten-
c i ó n sobre este n u e v o 
r e l o j , que s e g u r a m e n -
te s e r á aprec iado p o r 
todos los q u e sus oau-
Eaciones les e x i g e aa i 
r e b a j a e l p r e c i o de su Antracita 
g r a n D á 2,40 pesetas q u i n i a l . 
M a g d a l e n a , 1, e n ; l . 0 T e l é f . " 532. 
i U T B i S TULLESES M l ü l l l o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía re l l -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
neces idad de r e c u r r i r 
lf c e r i l l a s , ote 
E s t e n u e v o r e i o i tie-
ne en su e.-.fer.i y ina-
u i l l a a u n a o o m p o a í 
c l ó n R A D I U M . — R a 
d i u m , m a t e r i a m i n e 
r s l d e s c u b i e r t a h a c e 
l l g u n o s a ñ o s 7 q u e 
iioy v a l e 20 m i l l o n e s 
el k i l o a p r o x i m a d a 
mente, y d e s p u é s de 
muchos es fuerzos y 
trabajos se t u p o d i d o 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
en í n f i m a c a n t i d a d , 
sobre Lis h o r a s y ma-
n i l l a s , quo p e r m i t e n 
v e r p e r f e c t a m e n t e las 
• h o r a s de ñ o c h a . Y e r 
este r e l o j e n la obscu-
r i d a d es y e r d a d o r a -
mento u n a m a r a r i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
£n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 40 
E u 3 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 1 0 0 . 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
A l L . M A . O D B t T I D E T I E C T I I D O S 
C n i r l l l a 1̂  Mantas. Mantones . F r a n e l a s do lana y de « 1 -
O ^ V i l I d j l ü t g o d ó n . G é n e r o s b lancos . I d o m do p u n t o l a n a 
e r la h o r a l i j a de no- í i n . n c o g i b l c s . T a p i c e s do n u d o á m a n o . A r t í c u l o s ¡ a r a dona 
che, lo cual se cons i - t¡VOg ¿Q Aaooiaciones de C a r i d a d , 
gue con el m i s m o s i n 
do c o m p a ñ í a , a m a de gobierno, tw.rjtorir» ó «»sa i iarticnUr, don 
para mnoe ó costura. E s c r i b i r : 
María Osorio, S a n Marcos, 30, 
izqlitfrda. 
S A C E R D O T E 37 aflos. ofrece 
servicios on provincias ó en el 
ostranjeto, como profesor, ca 
l a i l á n particular ó cargo com 
paiiblo dignidad. 
Informes on osta ' Adminis-
t rac ión . 
P R O F E S O R cató l i ro de pri 
mera e n s e ñ a n z a , con i n m e j o r » 
bK* referencias, se ofroco h fa 
mil ia ca tó l i ca , para educar n i 
ños , oficina ó secretario partí 
oular. Fernando de 'a Torre .— 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
S A C E R D O T E joven, «o ofro-
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , es 
cr í tor io particular ¿ cargo an.4 
logo, propio dignidad. R a z ó n 
Fuoncar ia l . 102. porter ía . 
P E R S O N A crist iana, do odu 
c a c i ó n y coa carrera, quo hoy 
so ha l la en Ca desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez 
sioto a ñ o s , 6 instruido, « n a p í a 
za do cscribionto ú o c u p a c i ó n 
a n á l o g a . Buenas re íerenc ius . Ra-
z ó n : Fuoncarra l , 139, 8.*, do-
rocha. 
J O V E N honrado, s e o f r p o o 
para el comercio ú otra clase 
do emploo. R a z ó n : Minas , 17, 
4.', izquierda. 
J O V E N , poseyendo conoct-
miontoa t e ó r i o o - p r á c t i c o a de te-
n e d u r í a do l ibros , ofrece sus ser-
vicios. Inmcjo rab los reforoncias, 
R a z ó n : el reverendo padre g u a r 
d i á n de padres Capuch inos de 
J e s ú s , de esta Cor to . 
C A B A L L E R O i nmojo rab lc s 
referencias, con pme t i ca dc^de 
joven , do serv ic io on casas gran-
des, se ofroco para cosa a n á -
loga , c o n s o r g o r í a ó a d m i n i s t r a 
c i ó n . Referencias: D u q u e do 
l i i r i a . 5 y 7, 2.*. i zqu ie rda . 
S A C E R D O T E o f r í w s o lee 
c i ó n o s l a t í n y « u s t o l l a n o , á do-
m i c i l i o , ó preceptor n i ñ o s . R a 
z ó n : O l i v a r , 34, 3.°, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas referencias, ofivccso do cr ia-
d j ó cargo a n á l o g o . R a z ó n : A u -
gusto F iguoroa , 16, p r i m e r o . 
J O V E N diez y nuevo a ñ o s , 
empleado en m i n i s t e r i o , buena 
le t ra , so ofroco horas ta rde , 
para of ic ina . Roforoncias i n -
nejorablos. R a z ó n : L u i s a F c r 
nanda, 25, 8.°, i zqu ie rda . 
E L T A N T A S T I C O 
V E N T A B E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbonos de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d s r a c á ó n Ca^óBico-
A g r a r i a de l a P r o v i n c i a ! Ca^cuBo C a -
t ú í t c o m PaBenoia-
SUCULENTOS 
y de sabor incompara 
ble, resultan los Pollos 
pon lardas, pavos, capo 
nes, corderos, piernas 
de carnero, etc., etcóte 
ra, asados en la moder-
na cacerola aisladora 
especial de esta casa. 
U t a n s á i i o s de cocí 
na iri'oinpibles. Bate-
rías comlpetas, á 58 pe 
setas. Caleteras de iu 
linitos sistemas. Filtros 
higiénicos para agua 
C a B e f a c c i o n có-
moda y barata por pe-
tróleo. Calientapiés de 
muchísimos sistemas y 
eléctricos. 
Pi'ecios fijos baratos. 
Antigua casa Marín. 
12, Plaza de Herrado-
ros, 12, esquina á San 
i-Vllpr NVri. (Ojo.) [íni-
camente M A R Í N . 
- A - i s r x T i s r c i o s 
U SOLUCION. Carretas, l ( C 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA 
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
U n m a t r i m o n i o s in h i jos , do 
soa u n a p o r t e r í a . 
U n f c h a u f f o u r » , u n cobra-
dor , u n contable , u n ayudante 
do p i n t o r y varios poonos suel 
tos de a l b a ñ i l . 
Ofertas y ilemanilas 
( E n osta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos e n v í e n , re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir m á s pago que el (le diez 
c é n t i m o s por i n s e r c i ó n , que se 
ran aplicados á satisfacer los dc< 
rechos de timbre, que la H a -
cienda percibe por cada anuncie 
per iodís t ico . ) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, ein t í tu lo , so 
ofreco para colegio ca tó l i co 
Ic í ' i o i i ea á domicilio, familiaa 
catól icaa. Pocas protcnsiones: 
L i s t a rio Corroofl, pcfetal n ú m o -
K i IJ. «01.398. 
S A C E R D O T E g raduad^ , con 
mucha práct ica , da lecoione» e n d i e n t a comercio. Buenos 
do p r i m e r a y segunda cnsoftin 
za ü d o m i c i l i o . R a z ó n , I ' r í n c í p o , 
7, p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y lo vea, ofrócoso parft datpa 
JOVEN diez y seis a í l o s . OOD 
buena letra y escribiendo ¡ 
m á q u i n a , o f r écese pa ra escri 
biento en horas nocho. Pocas 
protensiones. L i s t a Corroofl, pos-
ta l n ú m e r o 6(52.5)78. 
J O V E N do oü to rco a ñ o s , 
buenas refcrcnciaR, so ofrece 
para el comercio. I n f o r m o a en 
la a d m i i u s l r a c i ó n do cato pe-
r i ó d i c o . 
S E Ñ O R I T A do c o m p a ñ í a , ha-
blando f r a n c é s , so ofrece para 
aconipafiar por l a m a ñ a n a , so-
ñ o r i t a s ó n i ñ o s . I n f o r m e s in-
mejorables. T u t o r , 18, 4.°, de-
rocha. 
do disiKmKA dos h o n i » diana, 
¡ « r a c o n t i n u a r « ^ t i i ' 1 " - niio 
mas. R a z ó n o n T-'r, DKBATK. 
M A T R I M O N I O b n m w i o y ca 
tó l ico , so l ic i t a ooloooción rncxli» 
ta , apiof i iar la . <—r^- . . r d e n i i i i / ^ 
consorjo, por tero, etc. BBMÓAI 
Galle Mayor , ííó, |K>il4!na. (22) 
S O L I C I T A iKirUMia, m;i(.ii 
m o n i o jovon s in hi j<s. C;iIlo 
A l c a l á , n ú m e r o 8, tercero, do 
recha. ( 2 U 
J O V E N ()rKatji-<t:i p i a n i - t j . si,s 
le a ñ o s pnvetiott, iiMi*kt«U»íi |itv-
tenaiones. P.0 <lo A t o i h a , lü . (2.'d 
C O N T A B L E - m e c a n ó g r f i f o , m 
cr ib ionU' , motlí-slaíi pretensio 
mw. PÍUWO de Atocha , l í ) . (2C) 
M O D I S T A , iiocosita a p r e n d í 
za adulan ta i la . Puencar ra l , L 
pino a.» (27) 
OFRECEN TRABAIO 
P R O P A G A N D I S T A S p a r » 
asunto i n d u s t r i a l , con p r á c t i c a 
y buenas referencias, so necesi-
t a n . R a z ó n en la A d m i n i i t r . v 
c i ó n de E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una s i rv ion 
to, prefir iendo r e c i é n llegada 
do provincias . Bolsa, 9, 8.° 
F A L T A N aprcnd'ces do eba-
n i s ta con buenas QffetobwM. Se 
p i c í e r i r á n nHOTOS en el oficio 
Santa Teresa, p r imero , ebanis-
t e r í a . 
A G E N T E p r í i c t i co , so ofrecí 
para casa i m p o r t a n t e . R a z ó n ; 
San Francisco do Paula 8, 1 ! 
derecba. G i j ó n . 
H A C E N fa l ta aprendizas |)!iR8 
gorras. C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a 
l ( j , p r i n c i p a l . 
NOTA.—Advert imos á las nu-
m e r o s í s i m a s personas que nos re« 
mi tán anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremof 
cuenta ds las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
S E Ñ O R A froncoea, dar& lee 
c i ó n o s . Precio m ó d i c o . R o s ó n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E O F R E C E cr iado, buen t i -
po, sabiondo su o b l i g a c i ó n . Ra-
zón : Augus to F igue roa , 16. 
~ s r o ? R E C E por tero con in-
mejorables informes . R a z ó n : 
Augus to F igueroa , 1G. 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , poseyen-
lo á la pe r f ecc ión con tab i l i dad , 
conocimientos do m e c a n o g r a f í a 
y f r a n c é s , con t í t u l o do macs 
t ra superior , so l i c i t a co locac ión 
en of ic ina , lecciones par t icula-
res, 6 cargo a n á l o g o . 
1 j ista de Corroes, n ü m . 202. 
L E C C I O N E S de p u n o , pm 
t u r a y . labores, á d o m i c i l i o ó 
<n casa. F u o n c a r r a l , -16, 3.°, 
derecha. 
A M A seca, ao ofrece. UMncjo-
raidos referencias. Alborto Agui-
lera, 12, IÁ derecha. 
J O V E N so ofroco s e r v i r de-
formes. 
E l v i r a 
Pa lafox , 23. 
Ciobra O r i a . 
Señor i ta 
H U E R F A N O diez y sois años, 
bien educado, con exooleptos re-
íg^noift», depê  o o l ^ o j ó n « n i 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
R E A L . — A las 8 y 1/2. Haa 
w l und Gro to l y Se¿íiiiid<' con-
cierto M a n é u . 
A las 3 y 3 / 1 . I . u Gioconda. 
F S P A f J O U - A las » y 1 / 1 ^ 
Iva re ina j o v e n . 
A las 4 y 1/2.—La r e i n a joven. 
P R I N C E S A . - A ka 9 íbonofr 
c ió do Jac in to l 'onavente).— 
U l t i m a roprosontac . ió i i , o a l i u i . 
c ión do IUX lie, do Ua noclw 
del s á b a d o . 
A las 4 y 1 / 2 . - E l a m i g o T o d d y . 
C O M F D Í A . - A las 0 y 1/1 Bj 
¡iRiia mi lagrosa y M a d a m » 
Pepi ta . 
\ las 4 y 1 /2 . - -M;ulamo Pcp iU 
y E l agua mib ig rosa . 
F i A R A . — A las 9 y 1/2.- T,a fa 
m i l i a de l a Bolo ó ol casada 
casn quiore .—A las 10 y 1/^ 
( d o b l e ) . — E l asno do B u r i d á n . 
A los 4 y 1/2.—Txvi hijos a i ü 
licialea (tres actos) y E l sexi» 
d é b i l . 
C E R V A N T E S . A l i s 9 y 0/1 
(sene i I l a ) .—L'n i t u nal '» (111 
ouodK»).-A las 11 (dobl'.')-
T n u n p a y o u r l ó n . 
A las 4 y 1/2 ( f u n c i ó n enlera) . 
F o r t u n a t o ( t n w cuadros . 
T r a m p a y c a r t ó n (dos aotos) 
y P a r a pescar u n novio . 
Ü K N ' A V E N T E . A las 1 3 . -
G r a n n i a t i u ó e i n í a u t i l . — ü u i -
g n o l , p o l í c u l a s y ivgaloe do j u -
ffiietes.-Do 3 y 1/2 íi 12 > 
1/2.—Secciones do r i i u m a l é -
g r a í o —Todos ios d í v s ^ í 0 < 
nos. 
R E C R E O M | S A i . A M A K O -
( Idea l P o U s t ü o ) . -Vi l l anucva . 
28 .—Abier to de 10 á 1 y do 
^ 8.—Canibio diur io- de v 
g r a m a . — Mai t ep y vi,omefc 
n i o í l a . - - l u o v o ; i i ed ioado á 
n i ñ o s , con p rog i ' ama í ! CBÍ*^' 
los y carrcriu? (lo c i h ^ - " " ^ * ' 
Hete para pa t ina r , i m a V0^ 
t » . — L l n t r a d a con dorecuo' á W 
(feepión c o n t i n u a do r á n í , 
• 
^ r 
